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S E n nuestro n ú m e r o ú l t i m o anticipamos 
noticia . La - huelga de los ferroviarios 
l á terminado favorablemente. 
- S e g ú n todos ios informes, el é x i t o ha 
Coronado las violencias revolucionarias de 
/os obreros ingleses. 
- E l Gobierno 5̂  las C o m p a ñ í a s ferrovia-
rias han colmado el deseo de los trabaja-
dores, conced i éndo le s cuantas cosas pe-
d í a n pac í f i camente al p r inc ip io y con las 
>nnas y la amenaza d e s p u é s . 
- Si t e n í a n r a z ó n , si era de jus t ic ia el 
atender las peticiones de la clase traba-
jadora, si les as is t ía el derecho á disputar 
ías ventajas solicitadas, nos parece bien, 
muy Ibien', perfectamente bien que la 
huelga se haya resuelto á su favor, 
i L o que nos parece ma l es que se haya 
recurrido á procedimientos r e ñ i d o s con la 
)ensatez para pedir, y que el Gobierno y 
las C o m p a ñ í a s hayan esperado que l le-
gara la violencia para conceder. 
Porque una de dos: ó t e n í a n r a z ó n los 
ferroviarios ó t e n í a n r a z ó n los patronos. 
S i la t e n í a n los primeros, ¿ c ó m o el Go-
bierno d e s a m p a r ó la just ic ia que les asis-
t ía , consintiendo con su pasividad el des-
^rcello de sangrientos sucesos? Si la t e n í a n 
]os segundos, ; c ó m o el Gobierno se ha do-
blegado ante las exigencias revoluciona-
das, con notorio desprestigio de la auto-
r idad ? 
E l di lema es claro. E n Ing la te r ra , na-
ción donde m á s labor legislat iva obrera 
•$e ha hecho, donde la clase proletaria es tá 
rodea de leyes beneficiosas, donde los 
trabajadores han conquistado ya muchas 
mercedes que en otros pueblos son uto-
pias todav ía , se susc i tó una huelga. A los 
a r t í cu los de la Prensa socialista, el Go-
bierno se hizo el sordo. Cal ló luego ante 
]as excitaciones de los obreros. Cuando 
de los gritos pasaron á la protesta ruidosa, 
^ las amenazas y á los motines, c o n t e s t ó 
sacando las tropas á la calle y oponiendo 
•Á la violencia de los huelguistas la violen-
t í a de los soldados. 
¿ N o hac ía todo esto suponer que los 
trabajadores ca rec í an de r azón en este 
asunto ? 
Nadie hubiera sospechado, d e s p u é s de 
las arrogancias de los gobernantes ingle-
ses, que una transigencia de concesiones 
p o n d r í a fin á la huelga general. 
Es hora de pensar si h a b r á sido el mie-
-do el que ha buscado so luc ión al con-
flicto. 
Y no se Olvide que hablar de c o b a r d í a s 
-«n los gobernantes es hablar de p r ó x i m a s 
revoluciones en el pueblo que gobier-
nan . 
• L o hemos dicho en muchas ocasiones, 
l o repetimos ahora, insistiremos siempre: 
l a peor cond ic ión de u n Gobierno es sen-
t i r se cobarde ante las amenazas; y m á s 
^ ú u cuando se ha querido hacer u n alarde 
<3e fuerza y de vigor . Por just ic ia se debe 
« ó n c e d e r todo. Por miedo no se debe con-
•ceder nada. 
Y nosotros hemos de pensar del Gobier-
no de Ingla ter ra que ha sido injusto y 
que ha tenido miedo. 
H a sido injusto, por cuanto no ha aten-
dido las aspiraciones de los ferroviarios 
'desde el pr imer instante, cuando n o se 
hab ía derramado sangre productora de 
obreros y sangre beneméri . ta de soldados, 
si es que creía que los huelguistas t e n í a n 
derecho á lo que e x i g í a n , como parece de-
mostrarlo con la so luc ión dada á la huelga. 
H a tenido miedo, por cnanto transige 
con los revolucionarios en'Cl momento ál-
gido del conflicto, precisamente cuando las 
alte raciones de orden p ú b l i c o se h a b í a n 
encendido en todas las provincias de I n -
glaterra. 
¿ Q u é puede creer un pueblo consciente 
cíe sus gobernantes que le desatiendan 
cuando pide por los medios legales y le 
ainparn cuando recurre á las violencias? 
L o meáófí que puede creer es que le tiene 
miedo. Y para esos Gobiernos no, hay gra-
t i t u d . ' E l pueblo, sabe ya que no accede 
por just ic ia , sino por c o b a r d í a . Tampoco 
hay respeto. Se respeta y se teme al juszo 
y al fuerte. E l Gobierno ing l é s ha demos-
trado no ser ninguna de las dos cosas. 
Como precedente, no hablemos. Pronto 
, Se t o c a r á n las consecuencias. 
H o y han sido los obreros del ramo de 
Gouumicac ión . M a ñ a n a s e r á n los a l b a ü i -
les, pasado los trabajadores de l campo,, los 
qué a c u d i r á n al Gobierno • con fardo 
de aspiraciones: Y Si el Gobierno, les dice, 
como di jo á los ferroviarios, que no pue-
de complacerles, no ca l l a r án ya, h a b r á n 
aprcr.flido la •lección-.de .esta huelga, y otra 
vez las barricadas c o r t a r á n el peso de la 
•tropa, y otra vez a r d e r á n las f áb r i cas , 5r 
otra vez se d e r r u m b a r á 'con estrepito la 
autoridad de los gobernantes. 
Í̂S n^ás: si. ahora pidieron los: f?.rrovia' 
nos con razón , quizá luego, los a lbañ i l e s 
Pidan ,sin ella. E s t a r á n seguros d d é x i t o , 
trastable, que fué considerado como u n á de 
las lumbreras de la democracia sociíilista. 
El año pasado, M . Briaiul se encontró íren^ 
te al mismo conflicto por que pasa Ingla-
terra en estos instantes. M . Briand no va-
ciló. Los directores de la huelga' fueron 
presos; los soldados, empleados como mecá-
nicos, guardabarreras, mozos de estación, 
y una orden de movil ización fué publicada, 
llamando á las filas á todos los huelguistas 
que per tenecían á las reservas, con la obli-
gación de ayudar á los soldados, sus cama-
radas, en la obra de represión de la huelga 
que ellos mismos hab ían decretado. 
E l resultado fué poco menos que mág i -
co. En una semana la huelga había termi-
nado', y no vemos inconveniente alguno 
para que la experiencia pueda ser reno-
vada. 
Los procedimientos de M . Briand son en 
gran parte inaplicables en nuestro pa ís , á 
causa de la diferente organización de nues-
tro sistema m i l i t a r ; pero el principio de 
gobierno que el presidente francés proclamó 
valerosamente en el Parlamento y en el 
cual inspi ró sus actos, es completamente 
susceptible de una adopción efectiva en I n -
glaterra.» 
Dai ly Graphic explica luego largamente 
los procedimientos puestos en práct ica por 
M . Briand, acompañándolos de algunos co-
mentarios, y termina diciendo: 
«Debemos dejar que Mr. Asquith aplique 
á su vez estos procedimientos, y no pode-
mos menos de esperar que sabrá hacerlo 
con el mismo valor y buen éxito1 que mon-
sieur Briand.» 
E l córresponsal de The Times en Par í s 
hace el mismo llamamiento al primer m i -
nistro ing lés , ofreciéndole el ejemplo de 
Francia en la represión enérgica de la 
huelga de los cheminots. 
U s í a o p i n i ó n v a l i o s a . 
PARÍS 20. E l secretario administrativo 
del Sindicato de los cheminots, M . Gastón 
Renaudel, con quien acabamos de hablar, 
nos ha declarado lo siguiente: 
«Tengo laJ seguridad, de que los ferrovia-
rios ingleses t r iunfarán en toda la l ínea, 
pues aunque sólo haya una tercera parte de 
personal asociado, todos los compañeros sor. 
muy disciplinados y saben lo que significa 
la palabra solidaridad. Es de notar que el ac-
tual conflicto ha estallado á pesar de los T r i -
bunales de conciliación creados en 1907. Es-
to prueba que si las huelgas pueden á veces 
reglamentarse, es imposible llegar á supri-
mirlas. 
Claro es tá que siempre es bueno procurar 
evitar un conflicto; pero siempre debe cons-
t i t u i r para los Sindicatos obreros un derecho 
el poder recurrir á la huelga como supremo 
medio de acción. No otra cosa es tán haciendo 
los ferroviarios ingleses. 
Nosotros les deseamos mejor suerte que la 
que nos cupo á nosotros.» 
E l ciudadano Renaudel dice que los ferro-
viarios franceses siguen con interés la inte-
ligente actividad que es tá desplegando mis-
ter Asquitli 
IJ-A IPres isa f r a n c e s a . 
PARÍS 20. Publica E l Echo de París un 
despacho de Londres d'-ciendo que anoche 
á las once y media circuló el Comité ejecu-
tivo de la huelga general el siguiente des-
pacho: 
«El ejecutivo acaba de solucionar la huel-
ga con nn triunfo para el tradeuninismo. 
Todos deben volver inmediatamente id tra-
bajo.» 
l i e j í e r c B i s i o n ©n F r a n c i a . 
PARÍS 20. La repercusión de las huelgas 
inglesas en el comercio francés es considera-
ble: Las pérdidas sufridas por el comercio.de 
expor tación se elevarán seguramente á mu-
chos millones. Los productos que más van á 
sufrir las consecuencias del actual estado de 
quedan'parados, pó r í aT ta - dé Vagoiies, once cosas son: el vino, la sidra, los licores espiri-
m i l obreros en el Oeste-Umbeland; ocho m i l tuosos, la a l imentación a l ,por . mayor y . las 
mineros en Not t ins íham; cuarenta m i l m i - i frutas^ 
ñeros en Northumberland. | En la Cámara de Comercio me han decla-
De no mejorar la si tuación, hoy ó m a ñ a n a j rado que las mercancías depositadas en los 
quedarán también parados doscientos m i l , docks pueden considerarse desde luego com-
mineros en el. País dé Gales, once m i l obre- pletamentc perdidas. 
Cada t r iunfo de los humildes nos lo 
apuntamos en nuestro haber. Pero por 
eso mismo sólo nombramos t r iunfo el que 
es legal, ' el que se conquista con la per-
s u a s i ó n , el que no necesita de a l t a n e r í a s , 
n i violencias n i amenazas. Ese t r i u n f o de 
los humildes es el t r i un fo nuestro. 
Pero execramos estas victorias de la 
tea y el r evó lve r . Nos parece poca toda 
benignidad con los necesitados cuando 
piden just ic ia , sin olvidar á q u i é n la p i -
den n i separarse u n á t o m o de las leyes. 
Nos parece poca toda e n e r g í a con los 
que se hacen fuertes en la r e b e l i ó n , y en 
vez de pedir exig*en, devastando los ta-
lleres y ensangrentando la ciudad. 
E l Gobierno ing l é s , con su conducta 
sospechosa, ha dado p á b u l o á la t eo r í a de 
que es m á s p r á c t i c o ex ig i r que pedir . 
Y a estamos viendo la Prensa radical 
del p iundo entero c ó m o justifica todos los 
motines con .ese é x i t o que ha coronado 
la huelga revolucionaria --de Ing la te r ra . 
Y habrembs de callar nosotros, porque 
lo m á s triste del caso es que el argumen-
to s e r á razonable. 
H e aqu í los frutos de la c o b a r d í a de u n 
Gobierno. 
Por cualquier lado que se examine el 
resultado de la huelga, la autor idad e s t á 
desprestigiada. Repetimos el dilema de an-
tes: Si el Gobierno cre ía que t e n í a n r a z ó n 
los huelguistas no deb ió esperar á que bajo 
las brumas inglesas se mataran obreros 
y soldados. Si el Gobierno creía que no 
t e n í a n r a z ó n , no d e b i ó t ransigir cobarde-
mente aun cuando los revolucionarios le 
hubieran puesto el p u ñ a l en el pecho. 
m i s c e l á n e a de l a h u e l g a . 
LONDRES 20. La huelga ha producido ta l 
carencia de víveres, que el pueblo pobre 
está pensando en echarse á la calle adop-
tando temperamentos de violencia. 
La s i tuación ha llegado á ser insosteni-
ble. 
Esta si tuación se extiende á todos los l u -
gares donde ha llegado la huelga. 
La situación auóche era compromet id ís i -
ma. En Mánchester se cerraron casi todas 
las fábricas algodoneras. 
En Durham han tenido que parar ocho 
minas de hulla, quedando sin trabajo 10.000 
hombres. 
En Dublín han quedado en huelga cuatro 
m i l ferroviarios. No circula un solo tfen en 
toda la línea que une á la capital irlandesa 
con la red gene-ral. 
La estación de Greatweston fué asaltada 
por los huelguistas ferroviarios. -Rompieron 
algunos enseres y todos los cristales del edi-
ficio. . 
En resumen: H03', segundo día de huelga, 
ros en •'Barrow y otros muchos miles de m i -
neros en Derbyshile. 
A últ ima hora sale dé Londres para Lei-
cester un batallón con 1.000 soldados. 
Cuando la si tuación era m á s angustiosa, 
se supo que las negociaciones entabladas 
cu el Board of Trade empezaron á tomar un 
giro favorable. 
Inmediatamente se circuló la noticia. E n 
Las ciudades que más perderán—si la huel-
ga durara una .semana, algunos comerciante;-
quedar ían completamente arruinados—son 
las siguientes: El Havre, Dieppc y casi to-
das bis de Tureua,. Aujou, Sarthe y las de! 
valle del Sena- ^ 
W.N E S P A Ñ A 
I S a r c f t l o s s a . 
BARCELONA 20 (1 t .) . La Comisión mix ta 
ara solucionar la huelga de Villafrauca. 
E l alcalde de Tarrasa ha visitado al gober-
nador, dándole cuenta de la solución satis-
factoria del conflicto obrero en aquella tíu-
ISUl»ao . 
BILBAO 20 (2 iñ;) Pin la fábrica de la 
l'apvlera Española de.. Arrigoriaga apare-
cieron pasquines amenazando de muerte al 
administrador de la misma. 
La Guardia c i v i l detuvo como presuntos 
autores de los mismos á tres obreros que 
i'iKTc u despedidos estos días . 
M a l l o r c a . 
PALMA DE MALLORCA 19 (8 n.) Reunido 
el Tr ibunal de arbitraje para ver de her-
manar las pretensiones de los obreros ai-
bañiles que pedían új patrono á quien tie-
nen declarado el locñ-out 1.000 pesetas de 
indemnización, y que é s t e se negaba á dar-
les, fué imposible al Tr ibunal llegar á un 
acuerdo que resolviese el- conflicto. 
vSe dice que el lunes no admi t i rán los pa-
tronos de este ramo de construcción á los 
obreros si antes no se llega á una solu-
ción definitiva en esta huelga parcial. 
S a s B í a n d e r . 
Después de haberse celebrado una reunión 
de obreros y patronos en el despacho del go-
bernador, se ha solucionado la huelga dé 
tranviarios de Santander, habiendo aceptado 
las dos partes litigantes las bases propuestas 
por el gobernador. 
EN EL CENTRO INTEGR1STA 
•aMiifiia m i m i 
BILBAO 20. La an imación es g rand í s ima . De 
Madrid, San Sebas t ián y Santander han ve-
nido millares de aficionaclós. Los billetes se 
han vendido todos, y á- fabulosos precios. 
Por la m a ñ a n a cayó un fuerte chapar rón , que 
ños- hizo temer por la corrida ; pero luego 
l impióse el cielo de nubes y quedó una mag-
nífica tarde. 
A la hora marcada para dar comienzo la 
corrida cruzan el ruedo las cuadrillas, capi-
taneadas por Vicente Pastor, Cástor Ibarra 
y Antonio Boto. 
E l público tr ibuta una calurosa ovación 
á Pastor y á Cocherito, que se ven precisa-
dos á corresponder, saludando con la mon-
tera. 
! Los toros de hoy perteueecn á la vacada 
de D . Fé l i x Urcola. 
Primero . 
Se llaina Cafetero; es negro, entrepelao, 
señalado con el n ú m . 5, gordo, grande, bas-
to y bien armado. 
E l coruúpeto lardea bastante para tomar 
cuatro varas, volcando en tres veces y des-
penando dos jacos. En los quites. Pastor y 
Rega te r ín nmés t r anse activos y seriecitos, y 
Cochero, bravo, lucido y valiente. A l cam-
biar el tercio salen con los garapullos Aran-
guito y Morenito, los cuales, después de 
mucho titubear y pasarse una vez sin.clavar, 
colocaron tres pares, que lio fueron un pro-
digio de arte n i guapeza, pues los dos mu-
Ante numerosa y distinguida concurren-
cia dió ayer su conferencia anunciada el 
conocido escritor po r tugués y estimado ami-1 chachos estuvieron p'rudentes y ta l y cual, 
go nuestro Silva Vianna. Vicente Pastor, aunado de estooue y mu-
El tema elegido, «Regicidio y revolu-1 k t a , sale á los medios y manda retirar á los 
cion», proporcionó al distinguido disertan-; peones. 
té un señalado tr iunfo. | £1 madr i leño da el primer pase con la 
Hablo Silna ' 
perpetrado en 
Rey Carlos y del ^ 
revqlfición que s iguió a tan luctuoso y tra- liente pero sin reCoo-er al bicho en los vue 
p e j suceso, asesinato y revolución perpe- los áe la flámula p¿1. lo el au¡mal 
trados por inducción de ese mismo partido está mansur rón) ac?;ba p ( ¿ no liacer c . J 0 \ i 
republicano que ha usurpado las funciones da téfaéiafae de t rás de un caballo 
del Gobierno a la derrocada Monarquía por- Iníiert0 • Rv. .y^vrrrt 
tUpusoa'el conferencista - U í Intervienen los peones para sacar al toro 
Mánchester se abrió la estación central y 
empezó á organizarse el tráfico con Lon-
dres y con Liverpool. _ ácl Panadés suspendió anocfie su. anunciada 
Los maquinistas y fogoneros de las h n e a S i r c u u i ó n vista de • la comunicación que 
del South Western y de Londres' Bnghtpn ios obreros dirigieron al alcalde, par t ic ioán-
han solicitado • ser readmitidos.; .; " tdole que río admit ían las bases que anula-
Después se dio una nota diciendo: ; j b,ll l ] |s anteriores ventajas conseguidas y 
«Ha terminado la huelga de ferroviarios. celTaba d. paso para obtener otras más: 
La huelga habrá de. cesar en . seguida X los : adelante. . • . 
ferroviarios volverán aj trabajo inmediata-:;1 "̂ c cbmentá este cambio pctitun en 1 fo-
mente, rcai íudando sus. tareas desde ei ])ri- obVerós, s\inoliiénfíose que obedece á mane-
mer inomento todos los eme cesaron en él.» •-jos-políticos. 
• Antes- de media noche 1 sé circuló o t ra . Mediante la fianza'en metál ico qiie p res tó 
nota, que decía: . foj^aí radical Sr. Ferrér y Cabra, ha Sido 
«El Comité ejecutivo acaba d é solucionar libertado el presidente dé la Federación obre-
la huelga con un -triunfo- pa.ra el tradeunio-1 í ^a de Villaíraríca. 
nismo. TodoS ' deben vól ver inmedia tañ iente 
al trabajo.» • '' ? . ., 
Los servicios se reanudan á, toda prisa.— 
- M o í i c i a s t2e ¡ L a i a e l l y . 
LONDRES 20. En Lanel ly el" populacho 
t r a tó de saquear'las' tiefidas y almacenes 
é incendió los vagones de mercancías que-
había en IsB l ínea. 
Cerca de la estación in tentó t ambién in-
cendiar-'una casa; evifándoto 500 soldados 
que despejaron las calles; - i h 
Los' amotinados- saquearon " d e s p u é s ' la 
casa dé tíu magistrado. ' : • - • 
-I^a S ^ r c i s s a i i í g l e s a . 
LONDRES 20. • He aquí -alguiios • extractos 
de los editoriales que-algunos periódicos lon-
dinenses—los más importantes—consagran á 
la huelga de los empleados de ferrocarriles. 
The Daily Graphic: 
«Nuestros Tribunales deberían poder con-
siderar como -un crimen la tentativa de con-
vencer á nn grupo numeroso de ciudadanos 
á romper los contratos que se obligaron á 
cumplir , aun cuando el s imul táneo incum-
plimiento de lo que se proniclió solemne-
mente causare leves perjuicios á la colecti-
vidad-» ... . . . . . 1 
77^', Standard: 
.«El hori/onte -00 puede presentarse más 
negro, aunque no: se hayan'perdido las últ i-
mas esperanzas de un pronto y pacíficp arre-, 
glp. -De todas maneras, putde asegurarse que 
las palab-.as «hijelga general» serán para 
siempre odiadaS'por la opm-i'ón itigiesa,» 
Más de! "Daiíy. eraphic'1. 
LONDRES 20. • V.\ .Daily G.rapKic publica 
un editorial titulado -Una iccoióu .de ¡•tanciá, 
.donde , dice ,al -Gobierno' br i tán ico : 
c- M.. Briand, el ..e.x,. .íii.x^Jduite del Gabinc-
tjg f rancés , ,puede ;su i inn is«ar á '51 r . Asqnith 
algunas ideas út i les acerca de' la -malicia 
más eficaz de conjurar el peligro frente al 
ouaLsc haiUv el' wiiiisíiro ringles én' .Jüs ac-
uúik'S- m.ouionios. 
exposición de sus opiniSnes, S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 8 ? ^ ^ ^ ^ 
dolas con el más admirable método. ^ d a 1." empestiva de la que Pastor se l ibra 
Para los actuales hombres de gobierno de | go^ y serenidad, 
la República lusitana tuvo frases de jus ta ' ^ tock. esto, el d / Urcola se pone cada vez 
condenación, por los métodos de que se va- W m m 7 P<J dos veces se ve atropellado 
leu esos hombres para asegurar el predo-• Í o r e r ? ^ ^ ^ • . , . 
minio de sus ideas en Portugal, métodos- Uiainlo Ca/eíero igualo entro a matar V i -
que tan ostensiblemente contrastan con la Gentillo, perfalandose con el pi tón izquierdo, 
tolerancia usada por la Monarquía lusitana arrancando derecho y despacio, dejándose 
con esos mismas elementos. . Yer del inansurrou y o lv idándose de manejar 
Censuró la obra de los carbonarios, los la m ^ k t a para dar salida al astado-, siendo 
esbirros de la Repúbl ica , despiadada y cruel, cogido por la ingle al tiempo de clavar una 
Silva Viauna fué calurosamente ap laudí - estocada hasta el p u ñ o , ligeramente tendi-
do en diferentes pasajes de su peroración, da, zarandeado y volteado. La cogida fué 
que fué escuchada con singular agrado por apara tos ís ima. Vicente Pastor quedóse ia-
s'us oyentes. 1 móvil en la arena como si le hubiera matado 
, . - ffl-T-j ,, ¡ .„, ! el de Urrola. siendo cocido iuuiadiatíUiaeti-
i te y conducido á la enfermería por los are-
T> A AT Tí/f A I 71 / l neroS y f i l ^ t í o s compañeros . 
í T t i /A /V l¥¡ ¡ I I V / / I / Cocherito cogió estoque y muleta, desca-
M ' ^ X * ^ ^ belíaudo al mansun-ón al segundo intento. 
— Segundo. 
— Acompañado de su bella y distinguida Mancheguito; negro zaino, de libras y 
esposa, salió ayer para Lisboa, en donde em- respetables armaduras. De salida le obse-
barcará con rumbo á Buenos Aires, el culto qUia Cocherito con unas verónicas superio-
literato D . Rafael Padilla, director de la re hes, que se le aplauden con entusiasmo. En 
vista España y Argentina. ¡varas mués t rase el animalito algo cobardón. 
E l matrimonio, al que deseamos una feliz ! admitiendo cinco, por dos caídas y un 
travesía, pasará una breve temporada en la : potro despanzurrado. E n quites, Cocherito 
capital argentina y regresará á España en el y Rega te r ín muy valientes y muy adoma-
próximo mes de Febrero ó Marzo. I dos, oyendo abundantes aplausos. 
— Ha sido pedida -la mano de la bella se-1 Pulga de Triana y Armi l l i t a colocan cua-
ñorita Concepción Carmena, hija del difun- tro pares de rehiletes al cuarteo con arte y 
to general del mismo apellido, para el según- | í imirai siendo muy aplaudidos. 
do teniente de Infantería D. Femando Diez Sale Cocherito y comienza su faena con 
Giles. Mn gran pase de pi tón á rabo, que es coreado 
— Han salido de Madrid: para San Se-j p0r ia concurrencia. A cont inuación da una 
bast ián, los duques de T'Sercl.aes y ta mar- 1 gcrie de pases de todas marcas: altos, de pe-
quesa de San Juan; para Salvatierra, la se-1 GÍ10) naturales y por bajo, metiendo la pier-
ñora de Bugallal ; para Málaga , el marqués ¿ a contraria, empapando al bicho en los 
de Puerto Seguro; para Juenga, D . Carlos Si-1 vneios de la muleta y siempre á dos deditos 
món, Al tuna, y . para -Biarntz, D . José Mar ía \ ¿e j¿fi pitones, resultando una faena en i * 
de Retes 
—Se-han trasladado: 
De Avi la á Biarritz, los condes de Orgaz; 
de Carlsbad á V i t t e l , la .marquesa de A n -
gulo ; de Biarritz á San Fel iú de Llobregat, 
la marquesa de Monis t ro l ; de Burgos á Por-
tugalete, los condes de Lin iers ; de Briviesca 
á La Bourboule, la condesa de V a l ; de 
Kil iarney á Dubl ín , doña Olga Jencquel, y 
de Par ís á Biarritz, el Sr. Muñoz de Tejada. 
' —Ha regresado de Puente Viesgo don 
Fél ix del Campo. 
—Plañ regresado de Los Molinos los seño-
ves de Muguiro. 
Ha salido de Madrid para Alhama don 
.Manuel Camapié. • 
.- vSe ha trasladado de Zafra al balneario de 
Cestón a D. Miguel García de Vinueza. 
Desde Busot ha marchado á Elda don 
Francisco Maestre Pérez.; 
- V A L F L O R . . 
Porque para eso cuentan cpn la debilida-d- j ' " u i a ^ S s ' s o n más de estimar viniendo/ 




que 110 se sabe qué admirar m á s , si el arte 
ó la valent ía . Y naturalmente, toda la faena 
fué una constante ovación con bravos y olés 
al gran torero bi lba íno. 
-Cástor Ibarra corona tan bri l lante faena 
con un volapié monumental, perfilándose cu 
la misma cabeza del bicho, arrancando recto 
y despacio, dando e l pecho, doblando la cin-
tura en el pi tón 3' metiendo admirablemente 
la muleta para, vaciar y salir de la suerte 
rozando'los costillares de la fiera, 
extremo de violencia. Triste y resignadla. 
Dobla é s t a - in s t an t áneamen te , y en la Pla-
7,1 estalla una ovación formidable, arroján-
dose sombreros y chaquetas al ruedo, mien-
tras muchos espectadores piden la oreja del 
buró para el buen torero. 
T e r c e r o . 
TorrcQUo, cárdeno, bragao y bien puesto 
de cornamenta. 
,E1 toro, que tiene m á s poder que bravu-
ra, admite cuatro -aras y da dos soberanos 
tumbos á los piqueros. 
Librero, que es colorao,: buen mozo y bien 
armado, toma cuatro varas, da tres volte-
retas y mata un jamelgo: 
A l tocar á banderillas empieza á llover, y 
Munago-rri y Limeño salen del paso con treá 
pares que 110 tienen nada de buenoSj n i por 
el resultado ni" por la forma que tuvieron 
los chicos de ejecutar lá suerte. 
En medio de un tremendo chaparrón em 
pie/.a Cástor Ibarra á torear de muleta, pro 
curando solamente igualar á Librero^ y el . 
cuanto lo consigue, entra bien á matar y 
mete toda la c ^ á en todo lo alto. Defun-
ción de la- res- y muchís imas palmas al bnu 
vo matador. 
Sexto. 
Volandero, cárdeno y buen mozo. Toma 
cuatro varas, da. tres caídas y mata otros 
tantos caballos. Mal banderilleado por los 
chicos de Rega te r ín , pasa Volandero a poder 
de éste, quien después de una brega labo-
riosa, ayudado por todos, mete una esto-
cada delantera y algo caidilla, que mata al 
coruúpeto . (Palmitas.) 
Mañana l idiarán seis toros de 5 íu rube 
Gallito, Cocherito y Rega te r ín . 
L A COGIOA DE y t O E K T E P ^ S T S S 
C ó m o fué l a cogida. . 
BILBAO 20. Vicente Pastor, que había he 
cho una buena brega, tan pronto como el to-
ro igualó, se perfiló desde corto, y-eiitraa-
do por derecho dejó una buena estocada, al 
tiempo que él salía por los aires. 
E l astado empi tonó á Vicente por la ingle 
izquierda, campaneándole y arrojándole á 
tierra. En el suelo volvió el bicho á meter 
la cabeza, recogiendo al diestro y pasándo-
selo de un pi tón á otro. 
E l diestro quedó en tierra, inmóvi l , reco-
giéndole los dependientes de la Plaza, para 
llevarlo á la enfermería. 
E l público, de pie en sus. asientos, pre-
senciaba impres ionadís imo la conducción 
del torero, para que los doctores apreciaran 
la gravedad de la cogida, que en los- prime-
ros momentos se creyó mortal. 
E n l a e n f e r m e r í a . L a s heridas. 
BILBAO 20. En cuanto fué cogido Vicente 
Pastor me tas ladé á la enfermería, donde no 
dejaron entrar ni aun á los individuos- de 
la cuadrilla de Pastor. 
Tras de luchar inú t i lmen te por entrar don-
de se estaba curando al herido, pude habla! 
con los médicos de guardia, los que me di-
jeron que el torero madr i leño había sopor-
tado la cura con gran valor. 
Vicente tiene dos heridas: una en eV bíceps 
izquierdo, y otra en la parte interna: dea 
musió del mismo lado, junto al escroto. 
¿ P a s t o r , s u p e r t i c í o s o ? 
BILBAO 20. He hablado con varios ami 
gos tic Vicente rastor que ñau venuio & mi-
bao á ver torear exclusivamente á su ídolo 
Estos me han dicho que Vicente- estaba 
muy preocupado con estas corridas de Bil-
bao, como si presintiera alguna desgracia, 
Hoy , en el patio, antes de empezar la 
corrida,^ mos t rábase el diestro madr i leño 
nerviosís imo. Uno de sus ín t imos íe pregun-
•tó si estaba enfermo, y Vicente respondió, 
—¡Puede que lo esté dentro de poco!' 
D e todo esto sacan sus admiradores 5 
amigos que Vicentiilo t en ía el preseMiinien 
to de que esta tarde le iba á ocurrir mn per-^ 
canee. 
T r e s partes facultativos. 
A nosotros llegan por diferentes- cosid\rc-
toe tres partes facultativos, qne di/aeren 
bastante. 
Para, que nuestros lectores puedan apre-
ciar la impres ión que en Bilbao ha -produ-
cido la cogida de Vicente y el trasto' nio que 
ha ocasionado á sus amigos publica mos los 
tres partes facultativos recibidos en esta 
Redacción. 
Dicen as í : 
«BILBAO 20. Reconocido Pastoi 
ronsele dos cornadas g rand í s imas , 
zo, y otra, muslo. Hemorragia 
«BILBAO 20. Vicente, al ma tar primer 
toro, recibió herida cara interm ^ del brazo, 
con rotura de una vena y de? -,.garramiento 
de la apoueurosis; otra- en la re{, ^aón femoral, 
-y un puntazo en el escroto.—iJ- omás. 
«BILBAO 20. Matar primer toro-. Pastor 
cogido ;: dos puntazos hondos- muslo y bra-
zo ; estado, leve.—Jvan.» 
E l p a r t e de los mi jd icos . 
E l parte dado por los df atores Laguna, 
López y San Sebas t ián , y fu mado por el p r i -
miero, dice as í ; 
«Durante la l id ia del p i imer toro ha im 
gresado en esta enfermería el diestro Vicente 
Pastor, al .cual se le aprec ¡a Una herida con-
tusa con desgarre del teji .do muscular y de 
la vena cefálica en la ca' .:a anterior externa 




otra herida contusa en e' 1 tercio superior an-
terior interno del muslo ) y otra en la región 
escrotal,' cuyo p ronós t i e o es reservado. Estas 
heridas le impiden cont rñtiar la lidia.» 
Vicente Pastor, des' )U¿S de curado, fué 
conducido en una car ¿¡jfc á la fonda donde 
Anton io Boto toma los rehiletes y coloca 
ú n gran par al cuarteo ; sigue con uno su-
perior de frente y acaba con otro par búe-
nísi ino al cuarteo. (Muchas y merecidas 
palmas al inadr i leño Rega te r ín . ) ' 
Coge d e s p u é s - l a s armas toricida& y em-
plea, una serie de pases buenos, ayudados1 <;e hospeda, 
por bajo, siendo enganchado ál. remáfar j - n « í n i - « n ^# -' 1 ' " ̂  * 
uno de estos pases, por la Lija- y volteado. I ' u p i n i o n a* ; los doctores. . „ ; , 
E i i el suelo recibe, mí trastazs> en la espal-: He hablado con 1< os doctores-López y La* 
cía, y cuando se lleva el Coóhcro a l animal guna, los que me han manifestado que las-
¿e levanta Antonio Doto y Continúa tras- l ícridas de Viceuí ,e Pastor -son - tres: dos 
feandO, aupque- ya sin la confianza del pr in- leves, y una,,"fe d brazo, de pronóstico re-
servado. 
Calculan tos r nédicos que Pastor 110 pe* 
dvá torear has,t'M mediados de Septiembre, 
c'ipio. 
Cuadra la fiera y Antonio cobra un buen 
piucha/.o, sin apretar, y. luego una estoca-
da delantera, que mata al bicho rápida-
mente. (Muchas palmas.) . 
Cuanto. 
Farnlcro, negro, lombardo y bien coloca-
do de pitones. Es de preciosa lámina y su 
salida es acogida con una salva de aplausos 
para el ganadero, que presencia la corrida 
desde ekpalco de la Co-Siisión. 
. Bravo' y poderdso, admite cinco buenas 
varas por. otras tái i tas ca ídas y tres alima-
ñas fenecidas. En los; quites los dos espa-
das cosechan glandes aplausos, dist inguís 'n-
dose-e í bi'lbaír^o, q;ue está que, se c ó m e l o s 
-toros de puro bravo. . • ., 
Púestos, ios'-pares; r eghnncn ía r ios . por Mo-
rfr.i to y Pcpín , quc 'n i quc-d'.oi bien ni. mu-1 
chís imo mohos, el usia manda variar 'd,t 
como m í n i m w n 
Habkuu jo con Vicente Pastor. 
Acabo de visitar á Pastor en 
donde ocupa la cama, espe^ 
E L G I T A R D I A . — ¡ E h , c a b a l l e r o ! ¿ Q u é h a c e u s t e c i a k i ? 
^ — e „ u a m a l pape l . , 
tercio y su le el tViestb 10.. en sustilu-
;ión rile - Vicente Pastor. •• •' ' 
-Cocherito da pp.cós y buenos-, pases, ador-
na nd.os 
á roda? 
y .demostrando inly-.ligx-n.cui.,.-;y; 
al b ic l fo 'dé uft." n'mguüjco vol.iv 
•Y se •le ovncioua niievamenie y-sc 
QáajjMAó.cétoia' -ck-i: • bichó y 
i Ar r iba , "michacho !',, Así se torca, ftsl se 
mata, y, as í . se quitan moños ! . . . 
•' - Quinto., ' • l-ri. 
Sale al ruedo cuando aún durada ovación 
á Cocherito, quien da unos ar t í s t icos lan.-
oue Uacen aumentar feg aplausos, 
la .enferute: í? 
raudo k . íra<.Maaen á d a ' f o n á a / 
Dice que estuvo tranquilo durante la cu 
r a ; peircj lo qne nu'is ie molestó fué-la aguja 
al davle e'. punto de sutura.. 
Tíxslicf , la cogida diciendo que el toro es» 
taba iuc',,erto y no miraba á la; muleta, sien-
rdo ,ínvd ¡| cuanto hacía para-fijarle. 
Croy j haberlo conseguido; pero, el toro 
^ ^ " i ' - . i d is t ra ído. . ,V ' . ' ' 
Ai,1 uíi'rar la .maleta. , ' t i ró-un derrote al mus-
Hp.» empitonándole,. ... 
• /'asÁo.r no tia importancia á la, lesión. 
. _ Dice (pie todu se reduce á perder las corrí* 
y^ia .• qué tenía aquí pendientes., lo cual ;la-• 
tiienta.j. y se duele estarse ahora quince ó" 
I velule días de la teniporada castigado s in 
i podei'-torear. . • ' , ' • . - ' . , ' ::-
• T c l é f o n c m a s y te legramas. 
Bn.DAO 20. ' Se están recibiendo millares 
de - t-ek-granuís y tele.limemas in teresándose 
por"-el-esta do de'' Vicen-tu Pastor. Euti-c és-
tos están los puestos por los compañeros- de 
Vicente, que son sentidísi-nos. 
La familia del espada ha peclido'so la is-
kfoime dándo l t dctailtjs d*,- la cogida y d i -
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riendo la verdad de la importancia de ésta. 
Caballero, el mozo de espada de Vicente, 
contesta á todos quitando gravedad al per-
cance. 
E n este momento acaba de tener tina con-
ferencia con el apoderado de Pastor, al que 
ha dicho que las heridas del diestro ma-
drileño es cosa de quince ó veinte días, y 
lúe no ofrecen peligro alguno. 
E N M A S m i R 
L A COGIDA D E ^ I C E N T E C A S T O R 
L o s aficionados. 
No hay para qué decir, porque ello se 
tapone desde el primer momento^ qué la 
ifición madrileña está consternadlsima ante 
•:a nueva de^jrracia de su torero favorito. 
Apenas repuesto de su percance de San-
Cande^ vuelve á caer en desgracia, y esta 
de más gravedad que en su bautismo 
fle saugre. 
IvKS noticias de Bilbao han causado peno-
Ba impresión en todos los aficionados ma-
drileños, que se interesan por los triunfos 
del valiente matador de toros. 
^ p ¿ ¿ * ' E n la Plaza de Toros . 
Durante la lidia del tercer -toro, y cuan-
lo Lecumberi se disi*niía á torear de milic-
ia, llegó á la Plaza de Toros la noticia de la 
:ogida de Vicente Pastor en Bilbao. 
Pesde el primer momento se aseguró que 
a. cogida era muy grave. Quién aseguraba 
iue el torero madrileño había recibido una 
remenda cornada en el bajo vientre; otros 
finnaban que la herida era, siempre gran-
le, en el hipocondrio. 
Nosotros subimos al palco de la empresa 
•jara saber alguna noticia exacta, toda vez 
me el Sr. Mosquera debía haber recibido 
i lgún telefonema de Bilbao con la verdad 
de la cogida de Vicente. Y , efectivamente, 
D. Indalecio nos dijo que le habían comu-
nicado por teléfono la cogida de Pastor, 'di-
ciendo que tenía una cornada en el costado. 
Los aficionados se acercaron á nuestro re-
dactor taurino pidiéndole informes verídicos 
de la cogida de Vicentillo. 
Los comentarios que se hacen acerca del 
nuevo percance del diestro madrileño son 
grandísimos. Hay aficionados que aseguran 
que esta cogida es porque Pastor se siente 
más valiente desde el percance de Santan-
der; otros aseguran que Vicente no entra 
á matar con la confianza y seguridad que 
lo hacía antes de su bautismo de sangre, y 
que debido á esto ha sufrido la cogida de Bil-
bao. 
Lo cierto es que la afición madrileña se 
interesa muchísimo por el diestro de los 
Madriles. 
E n la puerta de T e l é f o n o s . 
Tan pronto como la noticia do la segunda 
cogida de Vicente Pastor se extendtó por 
todo Madrid, numeroso público acudió -á Te-
léfonos, para enterarse por los periínlistas 
que hacen allí la información, de la impor-
tancia de esta nueva cogida de Pastor. 
Los aficionados comentan la desgracia del 
« x Chico de la Blusa, y afirmando que le ha 
entrado la negra, j que desde ahora en 
adelante el tofo que le coja no se conten-
tará con romperle l a ropa, sino que le ca-
cará. 
¡Quiera Dios que no acierten esos ago 
reros! 
E n la cal le de Embajadores . E n casa de 
Vicente Pastor. 
•Como las malas noticias corren mucho más 
•que bis agradables, la triste noticia del nue-
vo percance ocurrido á Vicente Pastor lle-
g ó en seguida á la populosa barriada en 
•que el diestro vive y en la cual goza de 
grandes simpatías. 
De puerta en puerta, de piso en piso, de 
boca en "boca, l a noticia corrió hasta llegar 
& la v.a3<i ilomlc vive el Uic&Uu v.ou ou» a u -
cianos padres. 
Como la noticia primera llegó muy alar-
mante, la sensación que produjo en la fa-
milia del bravo matador fué tremenda. 
Después llegó él apoderado de Pastor, que 
acababa de tener una conferencia con Bil-
bao, consolando á la familia de Vicente, 
asegurándola que la sogida no era peligro-
sa, y que solamente tendría alejado de su 
profesión al bravo diestro por quince ó vein-
te días. 
Luego fueron llegando otros amigos de 
Pastor, confinnando todas las noticias del 
apoderado y logrando así tranquilizar algún 
tanto á los ancianos padres del valiente to-
rero madrileño. 
Telefonemas. 
A la casa de Vicente Pastor llegaron mu-
chos telefonemas relatando la cogida y di-
ciendo la verdadera importancia de ésta. 
De estos telefonemas pÁHTíóunOS los más 
interesantes, por ser del mozo de estoques 
de Pastor y de éste mismo á su madre. 
Dice así Vicente en su telefonema: 
•BILBAO 20. Antonia Durán. — Puntazo 
Orazo, muslo izquierdo. Sin importancia. 
Tardaré quince días. Verdad.—Vicente.» 
E l - mozo de estoques de Pastor telefoneó 
.orno sigue: 
«BILBAO 20 {18,12). Antonia Durán.— 
Vicente, herido brazo izquierdo. Sin impor-
>ancia. Cosa días. Verdad.—Cabaüero.» 
«PILBAO 20 (21,31). Antonia Durán.— 
Esté tranquila. Está bien. No la engaño. Pa-
ciencia. Caballero.» 
También D. Honorio Riesgo, dueño del 
café Universal, mandó á la Tertulia Pasto-
í i s ta de su café el telefonema siguiente: 
S e í o t onos d e s e c h o da t i e n t a y oa-
r r a t l o d « Laf f i t e , a n t a s do C a s t e l l o -
n e s . E s p a d a s a C s l i t a i T o r q u i t o y L o -
e t i m b o r r i , do Bs ibao , nuovo e n e s t a 
P i a r a . 
E l debut de Zacarías Lecumberri ha des-
pertado gran expectación en este buen pú-
olico madrileño. 
A l ver cómo van los tranvías de abam?-
tados de público, que se traslada á la Plaza 
de Toros con el mismo' entusiasmo que si 
Guerrita volviera á los toros, me da verda-
dera lástima mi favorita fiesta, que tan á 
menos viene. 
]Un torero que dicen es valiente en gra-
do superlativo y más ignorante aún que 
valiente tiene hoy suficiente atractivo para 
llenar la Plaza! 
¡Y un diestro que logra en .su primera 
tarde un triunfo grande, que demuestra ser 
un matador de toros superior, apenas si 
arrastra gente al circo taurino en su segun-
da presentación ! 
¡Oh, público, públ ico! ¿Quién si lio tú 
tiene la culpa de que la fiesta de los toros 
sea hoy una fiesta de máscaras, siniestros 
y mozos de cuerda? 
+ 
L a Plaza, llena. Una salva de aplausos 
aco<re la presencia en el ruedo de las cua-
drillas. 
Empieza la fiesta ó lo que esto sea. 
Pr imero . 
Comisario, castaño, bragao y cornigacho. 
Celita torea al natural y de costado, movi-
dísimo y sin pizca de arte; pero velentón. 
(Palmas.) 
Con voluntad, pero sin ningún poder, 
toma el primer novillo de la serie ciiatr# 
picotazos, y Celita y Torquito procuran 
adornarse quitando. 
Celita coge las banderillas, y al cambio 
clava medio par. Otro medio en la misma 
suerte, dando la salida antes de tiempo y 
metiendo los brazos malamente. 
Completan el tercio Moyanito con par y 
medio, malo, y uno de valiente á cargo de 
Chicorrito. (Palmas á éste.) 
Celita se encuentra con un toro noble y 
bravo, y como es pegajosillo y el diestro ni 
estira los brazos, ni aguanta con la muleta, 
ni sabe mandar, ni siquiera aliñar al va-
liente animal, resulta l a faena die muleta 
sosa, larga y aburrida, interviniendo en ella 
los peones con una serie interminable de 
capotazos. 
Cuando iguala el bicho, entra Celita á 
matar desde buen terreno y engendrando 
bien el viaje; pero se árrepié'nté en el ca-
mino y se desvía de la recta, al tiempo que 
alarga y arquea el brazo, resultando de to-
das estas martingalas una estocada atrave-
sada, que después de unos cuarenta capota-
zos hace doblar al buen cornúpeto, para que 
lo despené el Harinas. 
Pitan los más y aplauden los menos, en-
tre éstos algún revistero de toros de estos 
qne sufrimos en este mes de Agosto. 
;¡£)né inteligentes son estos señores! 
Segundo. 
'Cigarrito, castaño y con respetables ar-
snaduras. Sale Abanto, y al cabo de un gran 
rato de capea, Torquito abre el percal por 
no perder la costumbre, y hace que torea, 
cuando en realidad más parece que está col-
gando en un lavadero ropa á secar. 
Como Cigarñto es manso y no toma más 
:que dos puyazos, se le condena á fuego, ope-
ración que realizan Zurini y Cuco, pren-
diendo las calientes á la media vuelta, con 
aplausos de este Senado de canícula. 
Torquito da un pase ayudado por alto; 
interviene Zurini con unos capotazos por 
alto, y luego el espada da un pase por bajo. 
¿Éh, qué tal? ¿ N o ven ustedes en esto 
la inteligencia de este torero? 
Qijíiic el b i l b a í n o con pasca nl to? , de pitón 
á pitón, por bajo, y señala un pinchazo sin 
querer llegar. 
E l bicho signe echando la cabeza por el 
suelo, y cuando vuelve á igualar, sesgado 
á la barrera del 8, entra á matar aligerando 
mucho y mete el estoque delantero, caidillo 
y con tendencia, tomando el olivo á la 
salida y saltando las vallas, mejor dicho, 
tirándose de cabeza al callejón. 
¡Y no creo yo que esto sea una faena de 
novillero que se dice valiente y tiene pre-
tensiones ! 
¡Digo yo! 
T e r c e r o . 
Cabrero, berrendo en negro y bien puesto 
de pitones. 
E l debutante se arrodilla, espera al toro, 
duda para dónde darle la salida, y por úl-
timo cambia medio capote, dándole la sa-
lida por los terrenos de adentro, por los ta-
bleros. 
Se levanta y se le aplaude. 
Bueno, bueno, bueno. 
Cinco sangrías y dos penquicidios. Nada 
en quites. Y en palos un par, puesto habi-
lidosamente por Cierva. 
Y sale el debutante y comienza con un me-
dio pase por bajo, sin parar. Sigue con me-
dios pases, sin dar esa nota de valentía que 
todos esperábamos, y en cambio da dos me-
dias espantás ¿n dos veces que el toro se 
le aueda, sin querer arrancar. 
Perfilándose con el pitón derecho, y como 
si sacara la espada del bolsillo del chaleco, 
sin reunirse, sin arte, sin habilidad, y 
¡ ¡ ¡ sin esa cacareada valentía !! lx mete el es-
toque caído, delantero y atravesado. Rueda 
de peones, defunción del bicho, que llegó 
á la muerte noblote y manejable, y algunas 
palmas de los más indulgentes. 
No hemos visto nada en Lecumberri al 
torear ó al matar este toro. 
var el rehiletero y hacerse él mismo el qui-
te, dando al bicho con las banderillas. 
Lecumberri torea soso y sin fijeza en los 
pies. Da un pinchazo, saliendo rebotado; 
luego, y con su estilo, arqueando el brazo, 
deja una estocada caídilla. 
Y yo me voy aburrido y renegando de 
estos malos novilleros. 
Y pensando en las dos fiestas que nos ha 
dado ese matador que se llama Manuel Mar-
tín, Vázquez 11. 
¡ Aún estoy saboreando aquellos magnífi-
cos volapiés! 
¡Mi Sevilla! ¡Mi Sevilla! I 
D O N S I L V E R I O . 
E N P R O V I N C I A S 
ISA1V S K I B A S T I A X 
Toros da S a n t a Colomas QuinitOy 
i l i ta y C i e n v a n i d a . 
BII.HAO 20 (20,00). Café Universal.—Pas-
tor, puntazo leve en un brazo. Qije no se 
alarmen. Estará curado pronto. Manden re-
íaídd á sus padres. Digo verdad.—77o«oría.» 
(Conferencia celebraba á las tres de la ma-
drugada con el director,de E l Pueblo Vasco, 
éic llilbao.) 
BILBAO 21. Vicente Pastor hospédase en 
}a habitación núm. 15 de la fonda Ajuria, 
Solide han parado siempire los diestros de 
tn;'<s nomhradia. 
tSj tomo madrileño explica su cogida di-
tiendo que Bufrió un ligero desvanecimiento 
al dar la estocada. 
Se qm-ja de fuertes dolores en el brazo y 
tn el muslo. 
E l doctor Laguna ha vuelto & curar á Pas-
tor en las últimas horas de ]A noche, dán-
dole 11 puntos de sutura. 
L a herida más grave y la eme más le 
\í[C¿ sufrir es la del brazo. Dice Vicente que 
tsta herida se la infirió el bicho en el aire. 
Según el dictamen facultativo, Vicente 
fastor no podrá torear lo menos en dos 
meses, aunque no tardará tanto tiempo en 
curar; pero la herida del brazo no Ve deja-
rá en disposición de ejercer su profesión en 
iodo ese tiempo. 
Eéta tarde se le levantará el apósito. 
A' última hora de la noche mostrábase el 
'diestro algo más tranquilo. 
Los diestros Cocherito y Eegaterín estu-
vieron á visitar á Vicente, permaneciendo» 
011 gran rato á la cabecera del herido. 
E n la fonda Ajuria se están recibiendo in-
finidad de telefonemas preguntando por el 
estado del herido. Este ha puesto varios des-
pachos á su familia y á la Asociación de 
tororos. 
IVa Comisión de fa Plaza trata de conse-
guir de Codici ito tome parte en las cuaSrs 
«crrúlaá en féz de láa tres por que estaba 
contratado. 
Créese que Cástor accederá á la petición 
Se sus paisanos.—CtM^-
Cuarto . 
Peluco, berrendo en negro y coruicorto. 
Todo el público se dedica á comentar la 
noticia que llega á la Plaza de haber sido 
cogido en Bilbao Vicente Pastor, sin hacer 
caso de lo que pasa en el ruedo. 
Cinco varas, y en los quites los tres maes-
tros voluntariosos y adornaditos. E l novillo, 
canela en rama. 
Chicorrito coloca dos superiores pares. 
(Ovación.) Moyanito deja un p;»r regular y 
otro buenísimo. (Muchas palmas.) 
Celita no para en un sólo pase; pero está 
cerca y valentón. E l novillo sigue superior. 
E l diestro entra á matar con algo de ar-
quea'aiento de brazo,, y resulta una esto-
cada í.lgo delantera y otro algo atravesada. 
Saca el estoque con una banderilla, y des-
pués de un buen rato, se echa el toro, lo le-
vanta el Harinas, vuelve á doblar, y el 
puntillero le airona en el primer cachetazo 
de este segundo acto. 
(Palmas.) 
Quinto. 
Cariñoso, del pelo y hechuras del ante-
rior. 
Circo varas y un arre difunto. 
E n "/.lites, Torquito cae una vez delante 
la eaiJ del toro, librándole de una caricia 
del bicho Celita. (Muchas y justas palmas 
á éste.) 
Cuco y Zurini colocan los palos regla-
mentarios y se toca á matar. 
Torquito ejecuta una brega laboriosa con 
la intervención de los peones. 
Da un mal pinchazo; repite con una es-
tocada algo delantera, sin dejarle pasar el 
socio. 
Torquito saca la espada con la mano, des-
cabella y se le aplaude. 
Sexto. 
Pajaríno, berrendo en cárdeno y con las 
armas algo caídas. 
Lecumberri torea muy embarullado. Tor-
quito pasa á la enfermería. Lleva un vare-
tazo en la pantoríilla que le infirió el toro 
«weaío h argolló al hacer un quite. 
""R̂ iSfW v m w y tms pccqt¿tíáios . 
l&tím, j ll.a©fflk?jft í?««»r» tjiefí pares regu-
lares, ntm del primo-c oa «rír jsrfsiuio- tcs-
Ituz por derrotar el bicho al pasarse sin cla-
SAN SIÍDASTIÁN 20. Llueve torre'.ncia>-
ménte. 
Después de reconocido el ruedo por los 
diestros, éstos dicen que puede celebrarse 
lá corrida. 
' Empieza la fiesta á las cr^tro y tres 
cuartos. 
A l hacerse el paseo, Gal l i t» es silbado. 
Pr imero . 
Negro, buena presencia/, 
Quinito da unas ve-^nicas y navarras. 
(Aplausos.) 
E l toro toma cuatro/varas, por una caída 
y una baja. 
Quinito se luce Gn quites, colocando la 
montera en el test-az. Después deja un buen 
par al cambio. 
Los peones, medianos. 
Joaquín hace la faena de cerca y confiada. 
Pincha en h neso. Luego deja una corta y 
ladeada, arqu.eando el brazo. 
Segundo. 
E s grand.e y corto de pitones. 
Gallito 'ceroniquea. (Palmas.) 
Primer tercio, cinco varas por una caída. 
Pareaiv Blanquito y Posturas, siendo él 
primero, ovacionado. 
Gallito, entre siseos, da comienzo á una 
bonita faena, rematando, bien. 
De.spués se descompone, dandio un pin-
cha'/o feo, una corta delantera, un pinchazo 
ref/ular, un intento de descabello, otro pin-
ch/azo... y un aviso del usía. 
E l espada intenta nuevamente el desca-
bello, larga otro pinchazo, y por fin dobla el 
toro. (Gritería enorme. Bronca feroz.) 
T e r c e r o . 
Después de arreglarse el ruedo, que ha 
quedado convertido en un lago á causa del 
enorme chaparrón caído, sale á la arena el 
tercer toro, á quien Bienvenida capotea. 
E l animal, que es manso, toma tres varas, 
por dos caídas y dos caballos muertos. 
Vito y Linito cumplen bieii en el segundo 
tercio. 
Bienvenida hace una faena de muleta 
aceptable, dando un pinchazo en hueso y 
una estocada ladeada. 
Después de intervenir los peones, Mejías 
intenta el descabello, acertando á la se-
gunda. 
Cuarto . 
Quinito lancea al bicho con mucha volun-
tad, siendo perseguido por el toro á la sa-
lida de un quite. 
Reina en él ruedo un manso lio. 
E T toro se deja acariciar tres veces, da 
tres tumbos y mata dos jacos. 
Morenito y Zapatero banderillean bien y 
pronto. 
L a fiera está descompuesta. 
Quiníto hace una faena buena, dando una 
estocada corta. 
Más pases y una entera. 
Nuevo trasteo1, un pinchazo hondo y me-
dia estocada, que mata. 
Quinto. 
E s negro y buen mozo. 
Gallito lo la ucea, estando oportuno en 
quites. 
E l toro toma cuatro varas. 
Rafael clava un par mediano al cuarteo. 
Los peones cierran el tercio niediana-
mente.. 
Gallo hace una faena floja. 
Da una corta á paso de banderillas. 
Más pases, un pinchazo delantero, otro 
y muere el toro. 
Sexto. 
E l sexto cumple en varas. 
Banderillea Bienvenida, con tres buenos 
pares. 
Coge espada y muleta, y tras una faena 
tranquila, da dos pinchazos, dos medias es-
tocadas y un descabello. 
MALAGA 20. Con extraordinaria anima-
ción se ha celebrado la corrida de toros. 
Se lidian minras por las cuadrillas de 
Bombita I I , Martín Vázquez y Gaona. 
L a entrada es un lleno, viéndose en pal-
cos y localidades de preferencia hermosas ca-
ras de mujeres malagueñas. 
Preside la señora de García Herreraj á 
quien acompañan predosas muchachas. 
Hecho el paseo de las cuadrillas suena el 
clarín y aparece en el ruedo el 
Pr imero . 
Se llama Caballero y es cárdeno oscuro. 
Toma cuatro varas á cambio de tres pu-
yazos. Como es poco caballeroso ser asesino, 
el miureño, para quedar bien con su apo-
do, no mata ningún jaco. 
E l segundo tercio, á cargo de Orteguitn, 
que quedó superiormente, y de Recalcao, 
que estuvo bueno. 
Bombita I I , de grana y oro, hace una fae-
na de valiente, sin perder la serenidad ante 
la . cara del toro, que está quinado. 
E n cuanto puede, se tira á matar, dejan-
do ún buen volapié, que vale á Maoliyo 
una ovación. 
Segundo, 
Colorao de pelo, ojo de perdiz, y de nom-
bre Cucharero. 
De salida salta al callejón por el 4, cau-
sando el consisfuiente susto. 
Después se acerca cuatro veces á los pi-
queros, dando un batacazo. 
Aguilita banderillea bien. Su compañero 
Trallero... corramos un velo piadoso. 
Vázquez, de granate y oro, después de 
una buena faena de muleta, agarra una es-
tocada superior que mata como por elec-
tricidad. (Ovación y oreja.) 
T e r c e r o . 
Se llama Gatito. ¡Miau! 
Gaona le saluda con el capote, siendo ova-
cionado. 
. Toma tres varas, da un tumbo, y hace pa-
sar á mejor vida á un inocente penco. 
E l mejicano Rodolfo pone un superior par 
cuarteando. 
Los banderilleros cierran el tercio mala-
mente. 
Gaona hace filigranas con la muleta, sien-
do coreado con olés y mereciendo el honor 
de que la murga deje oir sus compases. 
E l espada pincha en hueso. 
Nueva faena de muleta y media nl^o de-
lantera, que basta. (Ovación y oreja.) 
Cuarto . 
Higuero, negro de pelo. 
Voluntarioso, pero con escaso poder, toma 
cuatro varas por una caída. 
Pala banderillea bien y es aplaudido. Su 
compadre Recalcao escucha una pita de las 
que hacen época. 
Bombita, previo el discurso de rúbrica, 
se dirige 4 ía flcr;, y tfás una faena br ve 
deja un buén pinchazo. 
Más pases y una estocada honda, un poco 




Se mete cuatro veces con los piqueros, 
derribando en tres. 
Los banderilleros cumplen bi.^n. 
Vázquez encuentra descompuesto á su ene-
migo. 
Le trastea con precauciones y termina 
con una buena estocada. (Ovación.) 
E l toro que cierra piaza es bravo y pode-
roso. 
Gaona le hace. honores con algunos 
lances lucidos, fyfe se aplauden. 
E l de Miuva .".e deja picar seis veces, ma-
tando un Cab>\iio. 
Gaonc. co-Ve las banderillas, adornando el 
mornllo ton un buen par al cambio y otro 
al 'cuarteo. 
Ve^uita cierra el tercio bien. 
Rodolfo hace una faena inteligente, de-
Ga-.jja^ndo media estocada. 
> Después descabella, oyendo muchas pal-
i 
mas. 
L^í C L A S E M E D I A 
Recientemente se ha hecho en un perió-
dico la apología de las aspiraciones del pro-
letariado en contra de esa otra clase social 
que «se resiste al otorgamiento de las rei-
vindicaciones obreras. Por desgracia, el es-
píritu de ese y otros trabajos análogos apa-
rece envuelto en el cariz de la más exaltada 
conveniencia. No se filosofa en ellos por la 
bondad de la causa, sino por la suma de 
utilidades que pueden derivarse de esa acti-
tud para la entidad comentadora. Entre los 
inductores y los apologistas de la clase 
obrera han colocado á ésta en una pendien-
te resbaladiza que conduce á un hondo 
abismo.-
No repugna al autor de estas líneas ese 
esfuerzo de inclinación hacia los humildes. 
¿ Quién que tenga una pizca de caridad 110 
simpatiza con las aspiraciones de mejora-
miento de esa clase, que es nervio de la so-
ciedad, que extiende sus actividades por los 
talleres, las fábricas y los campos ? Lo que 
sí repele toda mente bien equilibrada es 
que la defensa del proletariado se haga en 
términos de absoluto olvido de la justicia y 
del orden; que se manifieste esa inclina-
ción aun á despecho de los más rígidos prin-
cipios, cu3'a estabilidad es condición indis-
pensable para el funcionamiento de la vida 
en colectividad; que la propiedad, en fin, y 
los derechos que la son inherentes aparez-
can como cuestiones secundarias cuando se 
plantea el magno problema de las encona-
das luchas entre el capital y el trabajo. 
Pero con ser esta cuestión de atracción 
tan manifiesta, justificada por la actualidad 
palpitante, esa actualidad que ha revestido 
aquellas clases de luchas de trágicos carac-
teres en la sesuda y tranquila Inglaterra, 
conviene sólo al propósito de estas líneas, 
enderezadas hacia la defensa de otra clase 
social, siempre olvidada, que ni lucha en el 
plano de las grandes violencias, como el 
proletariado, ni tiene que oponer resisten-
cias durísimas á las acometidas de las obre-
ros, como los llamados burgueses, y que 
participa, no obstante, de la situación tris-
tísima del primero y de las apariencias so-
ciales de los últ imos. 
Esa clase social es la llamada clase media. 
; Padece l?i clase media todos los rigores de 
una situación falsa y engañosa, sin que la 
sea lícito apelar, para mejorarla, á ningún 
extremo de violencia. Triste y resignada, 
devora sus amarguras. Por un tradicional 
decoro rodéase de signos aparentes de co-
modidad, aun cuando constituya un cúmulo 
de sacrificios la conservación de ese boato 
fingido. Cuando recapacita y mira á su al-
rededor, sólo contempla como fruto de esa 
comedia la ruina. 
Se la exige un mejoramiento progresivo 
mientras encarece la vida; mientras, redu-
cida á una eterna inacción de toda agresi-
vidad, es muda testigo de las sañudas luchas 
de los de arriba y los de abajo, que se dis-
putan palmo á palmo las ganancias de la 
industria, del comercio, de la agricultura. 
Siempre vejada, paga también las conse-
cuencias de todas esas luchas sociales, por-
que sin alcanzarla sus beneficios, es como 
terreno siempre abonado para que descar-
guen sobre él todas las tormentas de la vida. 
Cuando disipado el fragor de esas luchas los 
adversarios hacen el recuento de sus fuer-
zas, la clase media no hace otro recuento 
que el de su docilidad y su prudencia, 
y sigue vegetando, siempre vegetando; edu-
cando á los hijos á fuerza de privaciones 
inverosímiles, pagando la casa por verdadero 
milagro, subsistiendo por un milagro mayor 
todavía. 
Nada gana con las turbulencias sociales, y 
por lo general, surgen de su seno los caudi-
llos de las revoluciones. Nada gana con el 
acrecentamiento de territorios, y funde en 
torrentes su sangre con la del soldado y es-
cala los montes y recorre la llanura, tremo-
laudo, victoriosa, la bandera, el augusto 
símbolo de la Patria. N ingún mejoramiento 
vislumbra en el horizonte terreno, y de esa 
clase social nacen los artistas, los sabios, 
los poetas. Ni se la puede motejar dé para-
sitaria, comoMos de abajo á los de arriba, 
porque llena lós escritorios, los Bancos, las 
oficinas públicas, en actividad incesante, 
teniendo que multiplicarse y atender á va-
rias ocupaciones para compensar lo exiguo 
de la retribución que se la otorga, ni se la 
puede tachar de turbulenta, porque su acti-
tud es resignada siempre. 
Y sin embargo de esá& dificultades ver-
gonzantes, calladas, que se la oponen para 
el desenvolvimiento social y aun fisiológico, 
todas las gabelas, todas las contribuciones 
caen de una manera principalísima sobre 
ella. 
Clase social amarrada al duro banco de 
las convenciones del mundo, como el forzado 
del mar al duro banco de una galera; njcn.-i 
de toda culpa en el choque de las pasiemes 
cuando estallan los conflictos sociales, cons-
treñida Ror las apariencias engañosas, esa 
es la clase inedia tan olvidada de seudo-
sociólogos y comentaristas en sus lucubra-
ciones. 
*í. S A N C H E Z D E E N C J S O 
Muy pronto publkará EL 
DEBATE fodas las sema-
nas una sefeefa plana ÓQ 
"sports"*. 
dos, E l ama de la casa y L a muela del 
juicio. 
Todos los artistas fueron ovacionados. 
L a temporada promete ser brillantísima. 
E n Zaragoza, después de no muy buena 
temporada, se ha despedido la compañía 
cpie dirigía el primer actor Vallejo y que 
ha actuado en el teatro Pignatelli. 
— L a compañía Bassó sigue cosechando 
aplausos en el teatro Parisiana. 
E n Córdoba, por la compañía de los se-
ñores Palacios y Catalá, se ha estrenado en 
el teatro Circo el saínete titulado Gente 
menuda. 
E n Vigo, la compañía Castilla sigue re-
presentando con éxito el juguete cómico 
E l primer rorro. 
E n Cádiz, con grandísimo éxito , ha de-
butado, en el teatro Principal, la compañía 
cómico-dramática de Carmen Cobeña. 
Todos los artistas fueron ovacionados. 
Esta compañía anuncia los estrenos de 
las comedias L a fuerza bruta, Los intereses 
creados. E l graii Carracedo, Canción de cu-
na. Por las nubes y otras. 
— E n Alicante sigue actuando con éxito 
en el teatro Principal la compañía de Emilio 
Duval. 
E n Ciudad Real, la excelente compañía de 
zarzuela, ópera y opereta Beut-l'aslor, di-
rigida por el notable barítono Enrique Bent 
y el reputado Antonio Videgaín, ha hecho 
su presentación con L a Tempestad, que ha 
valido un triunfo merecido á sus intérpre-
tes. 
Merece especial mención la bella prime-
ra tiple Estrella Gi l , que cantó toda la 
obra irreprochablemente, haciéndose aplau-
dir con entusiasmo en el aria del collar del 
acto segundo, como igualmente la otra pri-
mera tiple Angela Alvarez, que en su pa-
pel de Roberto fué justamente aplaudida. 
E l primer tenor, Ricardo Pastor, com-
partió durante toda lá noche- los continuados 
aplausos del auditorio con el primer baríto-
no Enrique Bent, pues ambos artistas 
acreditan sobradamente la justa notoriedad 
de que gozan en el arte lírico. 
Los demás intérpretes, señora Alonso, y 
los vSres. Peris, Quílez, Vedia y Calvo, fue-
ron justamente elogiados en sus respectivos 
papeles. 
Econ «1<> i i rov iuc ias . 
E n San Sebastián, con éx i to grande se 
ha puesto en escena por la compañía de L a -
ta, en el teatro Principal, la comedia E l 
ama de la casa. 
E n la interpretación fueron muy aplau-
didas la señora Ruiz , las señoritas Seco, 
Pardo, Alba y Latorre, y los Sres. Palan-
ca, Manrique, Romea y Pérez Indarte. 
Anúneiaso el estreno del saínete de Ca-
sero y L a n ubiera, titulado Música popular. 
En Bilbao, con grandís imo éxito ha debu-
bulo en el teatro Amaga la notable compa-
fua eónnco-drainAtica que dirigen los pri-
i-' .n.s netores Mariano Larra y A^t0ro de 
rrido, para ella y para su diplomacia, un 
instructiva leccióu.-
Habla la Prensa francesa. Lo que dice el "FM, 
de Paria". cll<, 
PARÍS 20. Dicen algunos periódicos cm* 
Francia acogería con ánimo conciliador nue 
vas proposiciones de Alemania, pero que 
güira sosteniendo con toda firmeza el crite; 
rio que ha sostenido hasta- ahora. 
Dice el Echo de París que el Consejo de 
ministros fijado para el 7 de Septiembre se 
celebrará el jueves ó viernes próximo, sieiuU 
su principal objeto el enterar M. Caiílaujj 
á los compañeros de Gobierno del estado cU 
las negociaciones franco-alemanas. ^ 
Canalejas y los periodistas. La agresión de loi 
becoyas. Rectificación da la Prensa ñxtranie. 
ra. La cuestión franco-alemana. En Alcázar y 
Larache. y 
SAN SEBASTIÁN 20. E l Sr. Canalejas 1^ 
recibido hoy á los periodistas. 
Hablando de la cuestión de Marruecos 
dijo el presidente que los kabileños de IJo-
coya empezaron á saquear á los moros ami* 
gos de España próximos á Alhucemas; pero 
que la presencia del Infanta Isabel pondrá 
término á sus tropelías. 
E l vSr. Canalejas se mostró muy satisfe» 
cho de que la Prensa extranjera haya rec* 
tificado el canard referente á la Guinea eŝ  
pañola. 
Luego, y refiriéndose al pleito surgidfl 
entre Francia y Alemania, ^manifestó que 
en el mes de Septiembre habrá actividad en 
las Cancillerías, incluso en la española, pon 
que en dicha época se reanudarán las nego-
ciaciones franco-alemanas. 
Terminó su conversación diciendo que ea 
Alcázar y Larache reina, como en todas par-
tes, el calor, lo cual no impide—añadió—qu¿ 
siga elevado el espíritu de las tropas espa* 
ñolas allí estacionadas. 
v ''''' 
La aplicación de las medidas sanitarias. Una 
manifestación. Molnier prosigue sus operacio-
nes. Tribus que se someten. La hostilidad de 
los ait y isi. Inquietud en Sefrú, El gobernador 
do Marrakesh. 
TÁNGER 19 (11 n.) E n una reunión cele-
brada por la colonia española se acordó 
adherirse y firmar la petición formulada 
por respetables personalidades de la ciudad 
para que sean aplicadas las medidas sani-
tarias á los barcos de procedencias sucias y 
sospechosas. 
Trátase de organizar una manifestación, 
para entregar al ministro de España dicha 
petición y rogarle que influya cerca del Con-
sejo de Sanidad en el sentido expresado. 
Todos los extranjeros se adherirán á dicha 
manifestación. 
Sin haberse practicado la debida inspec-
ción sanitaria á bordo, ha sido admitido á 
libre plática el vapor Uad-Sebú, 
Las noticias qne se reciben de Rabat y 
Mequinez son satisfactórias. E l general 
Mpinier prosigue sus operaciones, sin dis-
parar un solo tiro, y son muchas las tribus 
que se le presentan para someterse. 
E l general se dirige hacia Marzas. 
E n los alrededores de Fez, debido á la es-
casez de fuerzas francesas dejadas allí, los 
ait-yusi toman posiciones en actitud hostil 
é imponen tributos á las caravanas que pa-
san por el camino^de Sefrú á Fez. 
E n Sefrú, la inquietud de la cjudad es 
grande, por las constantes amenazas de sa-
queo de los rebeldes si no les entregan 
30.000 duros. 
E l gobernador de Marrakesh ha ofrecido 
un premio de cien duros á quien descubra 
el paradero de los moros que robaron á cua-
tro hebreos y asesinaron á uno de ellos. 
Las noticias que se reciben de otros pun-
tos del Imperio acusan tranquilidad. 
Ejercicios de tiro por los buques ingleses. Conce-
sión de terrenos á Rius y Torres. Depósitos de 
carbón y mercancías. Los caminos de las posi-
ciones. 
CEUTA 20 (7,30 m.) L a noche última han 
realizado, con auxilio de reflectores, ejerci-
cios de tiro, frente á Río Martín, buques in-
gleses. 
Se han concedido al Sr. Ríus y Torres te-
rrenos para establecer aquí depósitos de car-
bón y mercancías. 
Han llegado de la Península varias cua-
drillas de trabajadores, que serán ocupados 
en el arreglo de los caminos de las posicio-
nes. 
Fernández Silvestre á Arcila. El jefe español y el 
Raisuli. 
TÁNGER 19. Se dice aquí que el teniente 
coronel Fernández Silvestre irá en heve á 
Arcila, con objeto de saludar al Raisuli y tra-
tar con él de algunos detalles relativos á la 
situación de Alcázar, cuyo bajalato, como es 
sabido, desempeña aquél por intermedio de 
un jalila.—Ffldríj. 
Dos artículos. 
BERLÍN 20. E l periódico órgano del par-
tido cadet publica un artículo hablando de 
la cuestión de Marruecos. 
«Es muy extraño—dice—el singular cam-
bio observado en la Prensa alemana luego 
que el conflicto marroquí ha pasado de su 
aspecto heroico al meramente comercial. 
No hay que sorprenderse de que los albo-
rotadores pangermanistas de las orillas del 
Rhin, al ver defraudadas sus esperanzas, 
traten á M. Kiderlen Waechter de la mis-
ma manera que trataron el año último á su 
predecesor, el «francófilo» M. De Schoen. 
Conviene hacer notar que esta actitud la 
han adoptado muy particularmente los pe-
riódicos que de ordinario no son tachados 
de chauvinistas. 
Actualmente se inician corrientes de apro-
ximación, que hacen pensar á los elementos 
conservadores y liberales. E n los Centros 
hasta no hace mucho francamente belicosos 
Se observa ahora signos de laxitud y decai-
miento. 
M. Kiderlen Waechter debe reflexionar 
sobre esto y pensar que los mismos que le 
empujaban hacia el conflicto—toda Alema-
nia, excepto los socialistas—se muestran 
ahora arrepentidos y permanecen silencio-
sos.» 
L a RHch añade que no hay que sorpren-
derse de la nueva disposición de la opinión 
pública alemana, pues ha llegado donde de-
bía llegar. 
«El triunfo alcanzado por M. Kiderlen 
Waechter en los primeros pasos del conflic-
to marroquí se explica perfectamente, por 
el carácter heroico que dió al conflicto, ca-
rácter al cual ha tenido qne renunciar aho-
ra. E l envío de un mal cañonero á las cos-
tas de Marrn-cos abría, al parecer, á la po-
lítica exterior de Alemania grandiosas pers-
pectivas. Algo importante, mundial, iba á 
ocurrir. 
E l Acta de Algecíras caería hecha peda-
zos; Francia iba á pagar bien caros sus 
atrevimientos; Alemania disponíase á asom-
brar al mundo con un solo gesto, no de su 
puño, de su. dedo meñique forrado de hie-
rro ; pero nada de esto ha sucedido. Kider-
len Waechter, que pretendía ser un Bis-
marek, ha resultado un diplomático im-
bécil y ridículo.» 
IDE S-A-^TA-lNriDIEIR 
EVtitin c o n j u n c i o n i s i a . K o u g u ó s ; , Sorlai 
no y P a b l a I g l e s i a s . Un a lboro ta . 
SANTADKR 20. Se ha celebrado esta ma* 
ñaua el mitin conjuncionisia en favor de 1*•; 
paz, asistiendo una regular concurrencia, k 
Presidió el ex concejal santanderino Kr<" 
nesto Castillo.. 
Después de comenzado el acto llegó Pabld 
Nougués , lej'endo unas cuartillas del señoí 
Galdós, pronunciándose en contra de todai, 
intervención armada en Marruecos. 
SorianO pronunció un discurso incoloro, 
no haciendo alusión alguna á su pleito rnt. 
los lerrouxistas. 
Dijo que en vez de guerras se necesitaban 
escuelas, y que las aventuras en Marrueco» 
constituyen un despojo al pueblo mogref 
bino. 
Pablo Iglesias pronunció un discurso tre» 
mebundo, clamando coutra toda guerra y 
afirmando que hay necesidad para los socia-
listas, de contrarrestar toda intervención e3« 
pañola en Marruecos. 
Hablaron á continuación otros oradores,, 
que se expresaron en idénticos términos de 
violencia, preconizando la unión entre re-
publicanos. Los radicales internimpieroi>i 
ciendo: Díganselo á Soriano. 
E l escándalo tomó grandes proporciotr^ 
y los alborotadores fueron expulsados d5k 
local. 
Terminaron los discursos excitando á tra* 
bajar para derribar al régimen y ocupar lo» 
jefes republicanos para ello puestos de vo* 
ligro y no limitarse á lucirse en los mitins» 
E l acto terminó á la una de la tarde. 
r c e i o n a 
P r i m e r o e l gas. 
BARCET-ONA 20. E n las primeras horas 
de la madrugada, y en una droguería de 
esta capital, ha ocurrido una explosión de 
gas, seguida de incendio. 
Este se propagó rápidamente por toda? 
las dependencias del establecimiento, lle-
gándo á las habitaciones particulares de lo?, 
dueños. 
Con grandes trabajos pudo ser sacada d^ 
entre las llamas la anciana madre del duey 
ño de la tienda. 
Fué tal la impresión sufrida por la pcbr< 
señora, que se teme por su vida. 
E l incendio fué dominado. 
Ha producido grandes pérdidas mate* 
ríales. 
I > e s p u é s MSÍ c o h e t e . 
Esta madrugada, á la una y media, es? 
talló en las inmediaciones del convento di 
Santa Clara un cohete, cuya explosión s# 
oyó desde diferentes puntos de la pobla* 
ción, produciendo la consiguiente alarma, 
Próximo al lugar de la explosión fué ha* • 
liado otro cohete, cuya mecha estaba apa* 
gada. 
Creyeron en un principio las monjas quí 
se trataba de una bomba; pero pronto se 
tranquilizaron al enterarse de que no pasa- • 
ba el explosivo de simple cohete, sobrante 
de los que se dispararon cuando la última 
procesión, y al que prendieron fuego uno! 
chicos que lo hallaron ai pasar por aquel 
sitio. 
PROTESTA CONTRA UN GOBERNADOR 
E l av iador Garn ier y e l gobernodor de 
Pontevedra. ¿ V u e l a ó no vuela? Vecin-
dario disgustado. Una m a a i f c s t a c i ó u , 
Concejo que dimite. \ 
VIGO 19. E l gobernador civil impidió a? 
aviador Garnier que cumpliese el compio* 
miso contraído de volar hoy en Vigo por te> 
ner que hacerlo mañana en Pontevedra. 
Esta decisión del gobernador causó tal ia* 
dignación en el vecindario, que nutridas re 
presentaciones de todos los centros y colee* 
tividades fueron en compacta manifestación 
al Ayuntamiento, visitando al alcalde y ex-
poniéndole su disgusto por la actitud del 
gobernador. E l alcalde ofreció á los míuíij 
icstantes reunir á la Corporación muuicipai 
para acordar la dimisión, como en efecto 
lo hizo, dimitiendo el Concejo en pleno. Or* 
ganizóse después una enorme manifestaciórt 
que fué á protestar ante el gobernador. 
L a RHch termina su artículo diciendo que 
si las diferencias franco-alemanas se arre-
. glan amistosamente, como parece lo más 
-..jTicroil cü escena Los intereses crea-1 nrnhnhle. AV.tnnnia nndr& aapnr ñe ln < v n - 1 / / m o v i « <J« />2 w r i h n A*! ^ a ^ A A i * 
U n o «gne se a p e a de so . . . smila-
Por la calle de Santa Feliciana marchaba 
ayer, montado en una muía de su propio 
dad, un individuo llamado José Alvarado. 
Este tuvo la desgracia de caerse del ani-
mal qne montaba, produciéndose varias ero , 
sienes en la cara. 
Fué curado en la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamberí. 
I Í O S caiae.s. 
L a niña María Blázquez fué mordida ayei 
por un perro en la calle de Fernán Con-
zález. 
Conducida á la Casa de Socorro corr*5-
pondiente, los médicos de guardia en el bf" ' 
néfico establecimiento, calificaron su estado 
de pronóstico reservado. 
E l perro autor de la mordedura fué con-
ducido al Laboratorio de Alfonso X I I I . 
Suplicamos á nuestros snscriplores re mi-
tán á esta AdminislraciÓ7i cuantas qiií'](is 
Año IL-Núit i .322. Lunes 21 de Agosto 1911. 
Sobre la cesión de Guinea. 
E l Sr. Barroso, en su conversación de ayer 
con los periodistas, manifestó que el rumojr 
acogido por E l Imparcial sobre propó.^ tos 
de ceder á Alemania nuestras posesiones de 
Guinea era el mayor absurdo cap-kz de ser 
imaginado, y el cual habrá sido Conveniente-
mente rectificado por el presidente del Con-
sejo- . . 
Ante la insistencia de algunos periódicos, 
el Gobierno se ve en la necesidad de hacer 
una nueva y terminante rectificación. 
«El mismo J Hilare ¿ai—decía el Sr. Ba-
^o.so—publica hoy un telegrama en el que 
;e declara que la noticia no la obtuvo de 
ninguna embajada, y sí de u n indivduo del 
grupo colonial.» 
Este hecho demuestra bien á las claras 
el propósi to á que obedece el lanzar ahora 
la especie, que no es nueva, pues tiene, 
sus antecedentes. 
La Asociación de la Prensa de Gijón. 
La Asociación de la Prensa de Gijón se 
ha dir igido por telégrafo al Sr. Barroso, 
protestando de la conducta de un teniente 
Sel C erno de Seguridad, que pre tendió 
d^íener á un periodista por la publ icación 
Je un suelto que no es delictivo. 
E l Sr. Barroso ha ordenado se_ aclare lo 
ocurrido, para proceder en justicia. 
Huelga solucionada. 
H a quedado solucionada la huelga de em-
pleados de t r anv ías eléctricos de Santander, 
habiendo sido aceptadas las bases de arreglo 
oor Empresas y obreros. 
Regreso del ministro de Marina. 
Esta m a ñ a n a , á las siete, ha regresado de 
San «Sebastián el ministro de Marina, ge-
neral Pidal. 
E l ministro fué recibido en la estación 
por sus ayudantes y su secretario, señor 
¡Crinada, teniente de navio. 
E l general Pidal t ras ladóse seguidameh-
te á su despacho oficial, y dedicó gran par-
te de la m a ñ a n a á informarse de los asuntos 
{¡endientes en su departamento y á recibir a visita de algunos generales de la Ar-
mada. 
"Viene el ministro muy satisfecho de su 
viaje y de su visita, acompañando á S. M . el 
Bey, á bordo del crucero Reina Regente, 
fondeado en Pasajes, donde el Monarca fué 
objeto de las mayores muestras de afecto. 
Noticias de los Reyes. 
E l ministro de la Gobernación ha hablado 
esta m a ñ a n a extensamente por teléfono con 
el presidente. 
Este le ha dicho que el Rey regresó muy 
satisfecho de su excurs ión á Biarr i tz , donde 
Fué efusivamente saludado por toda la co-
lonia española . 
También le ha dicho el presidente que el 
Giralda va definitivamente á Inglaterra á 
buscar á la Reina Victoria , la cual supone 
que estará de regreso en San Sebas t ián den-
tro de cinco ó seis d ías . 
Kabüeiíos revoltosos. 
H o y expresaba el Sr. Barroso su impre-
sión de que en breve quedarán completa-
mente pacificadas las cercanías de Alhuce-
mas, donde andan en lucha algunas kabi-
ías . 
Barroso y Luque. 
E l Sr. Barroso marchó á las cinco de la 
tarde de ayer á E l P lan t ío , para visitar al 
ministro de Estado. 
E l ministro de la Guerra salió en au tomó-
v i l á las seis y media, ignorándose si tam-
bién ir ía á ver al Sr. Garc ía Prieto. 
García Prieto á Madrid. 
E l ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
se propone venir hoy á Madrid . 
El subsecretario de instrucción. 
H a regresado á Madrid, de su excurs ión 
por Francia y Suiza, el subsecretario de 
Ins t rucción pública, D . Natalio Rivas. 
Don Jaime, de viaje. 
E l Pretendiente Don Jaime de Borbón ha 
ínarchado á San Petersburgo, donde—según 
ha dicho E l Correo Español—saludará al 
Emperador de Rusia y ha rá una visita al 
regimiento de húsares de Grodno, su anti-
guo Cuerpo. 
cia, de setenta y nueve años de e d j ¿ y cjn. 
cuenta de servicios. 
D. Guillermo de la» cuevas y Linares, 
párroco de foranzo d.a U é b a n a (Santander), 
ochenta y tres a^os de edad y cincuenta y 
seis de s e r v i ^ g 
D. S a t r ^ i n o Garc ía González, cura de 
Meuai'a (Palencia), ochenta y cuatro años 
de edad y sesenta de servicios. 
D . Eduardo Carbajosa, de la ciudad de Za-
mora, noventa, y cinco años de edad y se-
tenta y seis de servicio. 
Nuestra más sincera felicitación enviamos 
á estos virtuosos sacerdotes, que no sólo 
se han distinguido por su celo en la penosa 
y difícil tarea de la vida parroquial, sino 
que han llegado á sacrificarse por los feli-
greses que la Providencia les tiene encomen-
dados. 
P R O V I N C I A S 
Ciudad Real.—Mañana, festividad de la 
Octava de la Virgen , se celebrará en el 
templo prioral la función religiosa que 
anualmente dedica á Nuestra Señora del 
Prado la Hermandad de su nombre, la que, 
dados los valiosos elementos de que dispo-
ne, nos permite asegurar que el acto ha de 
resultar br i l lant ís imo. 
Se can ta rá la primera misa pontifical de 
Pcrosi, interpretada por la Capilla de la 
Catedral,^ que dirige el reputado maestro 
D . Nicolás Fernández , y será reforzada pol-
los notables artistas Sres. Pastor y Beut, 
cantando el primero u n Avemaria durante 
el ofertorio. 
Predicará el elocuente orador de la Com-
pañ ía de Jesús , reverendo padre Salvador 
Ponce. 
A la referida solemnidad religiosa asisti-
rá el Cabildo catedral. 
Cádiz.—El excelent ís imo señor Obispo ha 
donado para que sirva de premio á los alum-
nos del Centro Obrero un valioso objeto de 
arte, consistente en una columna baromé-
trica, sobre la que descansa u n águ i l a im-
perial. 
Uno de estos d ías se n o m b r a r á el Tr ibu-
nal de exámenes y se acordará la fecha en 
que hayan de comenzar, los mismos. 
Burgo de Osma.—Según lo dispuesto por 
el reverendís imo Prelado de la diócesis, en 
la primera quincena del mes actual han 
firmado' los opositores á los curatos que ha-
bía vacantes los que deseaban, habiéndose 
incluido los de La Aguilera y Huerta del 
Rey, de ascenso, y los de Vi l la lba de Due-
ro y Tajueco, de entrada. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santa Juana Francisca Fremiot, v iuda; 
Santos Euprepio y Cuadrato, Obispos; San 
Bernardo Tolomeo, confesor, y los Santos 
már t i res Anastasio, Maximiano, Paterno, 
Fidel , Ciriaca y Basa. 
+++ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las religiosas del San t í s imo Sacramento, 
donde habrá fiesta á San Joaquín á las diez, 
predicando D . José Siloniz, y por la tarde, á 
las seis, estación, rosario, preces y proce-
sión de reserva. 
En las Religiosas Salesas (calle de San 
Bernardo), solemne función á las diez ,á 
Santa Juana Fremiot, predicando un padre 
de la Compañía , y por la tarde, á las seis, 
completas, preces y reserva. 
En las Salesas (Santa Engracia) , á las 
siete y media^ manifiesto; á las diez, misa 
cantada, predicando, el reverendo padre Flo-
rentino Lar io , y por la tarde, á las seis y me-
dia, completas y solemne reserva. 
Durante la octava, á las cinco de la tarde, 
manifiesto con S. D . M . , completas y re-
serva, v 
En l.r Escuela Pía de .San Fernando, por 
la tarde, á las seis, sigue la novena á San 
José de Calasanz, siendo orador el padre 
Ignacio Torrijos. 
En la iglesia Pontificia, á las siete de la 
tarde, rosario y visita al San t í s imo Sacra-
mento, á la Sant ís ima Virgen y San José. 
La misa y oficio d iv i ro son de Santa Jua-
na Francisca Fremiot, con r i to doble y co-
lor blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra Se-
fióra de la Buena Dicha en las Comenda-
doras y ex». San Antonio de la Florida. 
E s p í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Marcos. 
(Este peHádico se publica con censura.) 
LOS ASPIRANTES MILITARES SIN PLAZA 
m k E L MINISTRO DE L A G Ü E R M 
Nos ha visitado una Comisión de aspiran-
tes aprobados sin plaza en las ú l t imas con-
vocatorias de las Academias militares, para 
que nos hagamos eco de la s i tuación que se 
les ha .creado por v i r t ud de haberse amplia-
do las plazas en los exámenes de la anterior 
convocatoria, ó sea de 1910. 
A consecuencia de aquella ampl i ac ión , ' l a s 
Academias militares redujeron el número de 
plazas para la convocatoria de este año, re-
sultando que los aspirantes que han obte-
nido los ú l t imos números en la aprobación 
de sus exámenes se quedan sin ingresar, 
experimentando dos perjuicios: el que supo-
ne la antelación de los ingresados por la 
ampliación de 1910 y el que implica que 
se hayan reducido hasta la mi tad las plazas 
solicitadas. 
Tal es la anómala s i tuación que se les ha 
creado á nuestros visitantes, en nombre de 
los cuales exponérnosla al ministro de la 
Guerra, para que con su reconocida equidad 
proceda en justicia, salvando tan legí t imos 
intereses. 
m 
Han sido agraciados en la adjudicación 
de premios á la constancia y al méri to los 
siguientes párrocos decanos: 
I) . vSalvador Esp ín , cura de Chera (Va-
lencia), que se dejó arrancar un trozo de 
piel para hacer un injerto humano, librando 
ilc este modo heroico la vida dé un se-
mejante. 
1). Ramón Pérez SobrinOy cura de Pobla-
dv.ra de Yuso (León) , ochenta y nueve años 
do edad y cincuenta y nueve de servicios. 
D . Vicente Arias Rodr íguez , párroco de 
Calamocos (León) , ochenta y seis años de 
edad y cincuenta y nueve de servicios. 
I ) . Sebastián de i a Puente, cura de la pa-
rroquia cic Santa Mar ía de Cudayo Solares, 
con nóvenla y nueve aros y nueve meses 
de edad y setenta años de servicios parro-
quiales. 
D. Antonio Calvo Gincr, cura de Vil lajo-
yo: 1 (Alicante), ó c h e l a y cuatro años de 
edad y cincuenta y ocho de servicios. 
p , José Vivancos y Clares, cura de la 
parroquia de San Andrés Apósto l , de Mur-
Organizado por la Prensa local se celebra-
rá en la ciudad de Cuenca un Certamen 
científico-literario el día 9 de Septiembre pró-
ximo, con motivo de las ferias y fiestas de 
San Ju l i án . 
He aquí los temas: 
Tema I : Poesía con libertad de asunto, 
metro y extens ión. Premio del excelent ís imo 
señor Obispo de la diócesis: U n magnífico 
reloj, con cuatrocientos días de cuerda. 
Tema 11: Poesía l í r ica sobre el concepto 
de Maternidad. Premio del i lu s t r í s imo se-
ñor gobernador c iv i l de la provincia: Una 
art ís t ica pluma grabada. 
Tema I I I : Tr íp t ico de sonetos Fe, Patria, 
Amor. Premio del diputado á Cortes por 
Mori l la : Obras completas de Bre tón de los 
Herreros, en cinco volúmenes . 
Tema I V : Boceto dramát ico en un acto, 
en prosa y verso, que tenga por asunto una 
tradición conquense. Premio del diputado á 
Cortes por esta capital: Un objeto de arte. 
Tema V : Las Bellas Artes en Cuenca (las 
pr imi t ivos) . Premio del señor director del 
Instituto general y Técnico de esta capital: 
Un objeto de arte. 
Tema V I : Cuenca en broma. (Trabajo en 
prosa). Premio del Círculo de la Constan-
cia: Un objeto de arte. 
Tema V I I : Estado actual de la Agr icu l -
cultura en la provincia de Cuenca y zonas 
principales de adelanto, y l igero examen de 
los procedimientos de cultivo que en ellas 
se emplean. Premio del señor comisario re-
gio de Fomento: Un objeto de arte. 
Tema V I I I : Noticia detallada y completa 
de los privilegios otorgados á esta Catedral. 
Premio del i lus t r í s imo Cabildo catedral: 
Obras de Augusto Nicolás . 
Tema I X : Repoblación de los terrenos que 
circundan á Cuenca y su importancia para 
el embellecimiento é higienización de la ciu-
dad. Premio del senador Sr. Ballesteros: Un 
objeto de arte. 
Tema X : E l contrato de aparcer ía en la 
Mancha conquense. Premio del Colegio de 
Abogados: Un objeto de arte. 
Tema X I : Enfermedades transmisibles por 
el agua. Premio del Colegio de Médicos: Un 
objeto de arte. 
Ter ia X I I : La Hacienda local de Cuenca, 
i n s t i l ada por Alfonso V I I 1 . Premio del ser 
ñor delegado de Hacienda; U n objeto de 
arte. 
Tema X I I I : Reseña his tór ica de la bene-
ficencia provincial de Cuenca. Estado ac-
tual de la Casa de Misericordia y reformas 
que se imponen en la misma. Premio del 
señor presidente de la Diputac ión provin-
cial. 
Tema X I V : Cuenca, estación veraniega. 
Medias práct icos para llevar á cabo tan rea-
lizabí*- proyecto, contando con la frescura 
del cli.na y belleza de paisajes. Premio del 
señor vicepresidente de la Comisión provin-
cial: Un objeto de arte. 
Tema X V : Plan de saneamiento de Cuen-
ca, con presupuestos. Premio- del señor jefe 
de Telégrafoe: Un objeto de arte. 
Tema X V I : Cuento moral que no exceda 
de quince cuartillas. Premio de la Comisión 
de la Prensa: Un objeto de arte. 
Tema X V I I : Del ahorro como base de la 
prosperidad económica de las Sociedades. 
Premio del Sr. D. Manuel Ibáñcz : Un ob-
jeto de arte. 
Tema X V I I I : La cultura en Cuenca, su 
fomento y desarrollo desde el úl t i ioo tercio 
del siglo x i x : Premio del .senador del Rei-
no Sr . 'Vida l : Cincuenta pesetas en metálico. 
Los trabajos, que lian de ser originales é 
inéditos, deben ser remitidos en la iorma 
acostumbrada al secretario de la Comisión 
organizadora, calle de D . Andrés de Cabre-
ra', 24, pr incipal , Cuenca, antes del día 1 de 
j Septiembre. 
Decíamos en números anteriores que de 
todas partes nos trae el correo y el telé-
grafo voces de aliento. 
Ya no es sólo en lo referente á la mez-
quindad de los .sueldos que disfrutan los 
párrocos; es también en aquello que con-
cierne á las vejaciones de que son vícti-
mas los sacerdotes que desempeñan cargos 
dependientes del Estado. 
Por el adjunto artículo que se nos en-
vía podrán apreciar los lectores las jus-
tas quejas de un capellán de Prisiones 
que habla en nombre de todos sus com-
pañeros del Cuerpo. 
Seguimos, pues, dando cabida en las 
columnas de É L DEBATE á cuantos asun-
tos relacionados con la campaña á favor 
del clero tengan verdadero interés. 
Y ahí va el artículo: 
"Al excelentísimo señor director general 
de Prisiones. 
A d v e r t e n c i a s y consejos . 
Con fecha 3 de Febrero de 1903, en vir-
tud de oposiciones que hice, fui nombrado 
capellán de tercera clase del Cuerpo de 
Prisiones. 
Me declararon excedente, y así he con-
tinuado siete años; viendo que la exce-
dencia se prolongaba per scecula sceculo-
rum, pedí, por instancia, el ingreso en el 
Cuerpo, y más me animó á hacerlo 
el ver anunciadas nuevas oposiciones, 
que se verificaron el año pasado; yo 
decía: ¿cómo .habiendo excedentes con-
vocan á oposiciones? Y al ver que mi ins-
tancia dormía largo sueño, me marché á 
la corte, para ver al que entonces era di-
rector general de Prisiones, D. Juan Na-
varro Reverter; estuve con él; me recibió 
cortésmente y me prometió colocarme en 
una de las vacantes que resultasen des-
pués de verificadas las oposicones; por-
que, muy escrupuloso, no le pareció bien 
agraciarme con una capellanía de las 
anunciadas. Yo vi un rayo de esperanza, 
abandoné Madrid, y ya en mi casa recibo 
un B. L . M., en el que me participaba el 
citado director general que había ascendi-
do á la categoría de capellán de segunda, 
con el sueldo de mil quinientas pesetas, 
demostrándome con esto que ignoraba mi 
situación, porque ya hacía un año que ha-
bía ascendido; así me lo decía él, demos-
trándome que no había leído mi instan-
cia, y si la leyó debió cumplimentarla, y 
demostrándome finalmente que en la Di-
rección general de Prisiones, principal-
mente en lo que toca á las capellanías, 
hay un desbarajuste y desconcierto que 
hace falta que se corrija. 
Cuando leí la noticia de mi ascenso, me 
alegré, porque confiaba que con el ascen-
so llegaría el día de mi entrada en el Cuer-
po, tanto más cuanto que supe que el di-
rector general estaba elaborando unas ba-
ses de arreglo para el personal del Cuerpo. 
Salgo para Madrid, y después de esperar 
la solución de mi excedencia, creído en 
que finalizaría con la nueva organización, 
veo que algunos de los opositores de este 
año ingresan con el sueldo de mil qui-
nientas pesetas, habiendo excedentes, en-
tre ellos yo, que, á no dudarlo, tenemos 
más derecho por la antigüedad; así es que, 
defraudadas mis esperanzas, continúo eñ 
la excedencia de capellán de segunda cla-
se, excedencia que si no lo remedia el 
nuevo director general, creo que va á ser 
vitalicia, porque si pasan otros ocho años 
y corre el escalafón, ascenderé á capellán 
de primera, pero seguiré excedente, y 
entonces, ¿de qué me sirvió ingresar en el 
Cuerpo por oposición? 
Vea el nuevo director general la mane-
ra de arreglar las capellanías de Prisio-
nes; si son necesarias, las defienda y las 
dote con sueldo proporcionado, y sí no, 
suprímalas; empiece por cimentar bien las 
bases de su organización; reconozco que 
el director general que fué D. Juan Na-
varro Reverter ha hecho algo en ese de-
partamento, lo confieso; pero hace falta 
más, mucho más; sé que todos los direc-
tores generales encuentran liosa y des-
orientada esa Dirección, y hace falta un 
hombre enérgico y amante de su depar-
tamento que allane tantas dificultades y 
la dote de una orientación y regularidad 
como en las demás Direcciones. ¿Por qué, 
señor director general, los capellanes de 
Prisiones no han de tener esa disciplina 
y regularidad que los capellanes del Ejér-
cito? Procure ennoblecer ese Cuerpo tan 
digno, porque el capellán en la Cárcel 
puede hacer mucho; hoy que las refor-
mas penitenciarias tanto progresan y hoy 
que tiende la Humanidad á hacer des-
aparecer el mayor número de criminales 
y llevar á los calabozos la luz del deber 
y la satisfacción que el cumplimiento del 
deber produce, nadie mejor que el sacer-
dote puede ejercer esa misión, y com-
prendiéndolo así los hombres de Estado, 
los grandes sociólogos, han creado ese 
estudiantes rusos, españoles , portugueses, 
turcos, indios, chinos y japoneses. 
Concurr i rán t ambién al Congreso repre-^ 
sentaciones de todas las Universidades y 
Ateneos de I ta l ia , reunidos por especial re-
comendación del ministro de Ins t rucción 
pública. 
Las fiestas .se inic iarán en Tu r ín en los 
días 29 y 30 del actual con visitas á la Ex-
posición de la Industria y del Trabajo, y 
para tal fin se lia interesado del Ayunta-
miento, la Comisión ejecutiva de la Expo-
sición y el Circule Art ís t ico y de la Asocia-
ción Universitaria Torinese y de otras Cor-
poraciones de la ciudad que dispongan de-
coroso alojamiento á los estudiantes. Des-
pués saldrán éstos para Roma, y en la ma-
ñana del 1 de Septiembre se i n a u g u r a r á so-
lemnemente el Congreso. 
Sucesivamente se d i scu t i r án los asuntos 
de ma5 'or actualidad de in te rés para el Con-
greso, entre otros el reconocim-ento de los 
t í tu los académicos entre las naciones y la 
organización federal. 
Una interesante ceremonia se efectuará 
en Campidoglio, consistente en la entrega 
por parte de los estudiantes al Ayuntamien-
to de una columna construida con piedra 
del 'antiguo anfiteatro de Tiosole y que os-
ten ta rá esculpida una oda de Carducci. 
Después de la celebración de los festejos 
acordados en honor de los congresistas, se 
podrá salir para Ñapóles , en donde duran-
te los días 7, 8 y 9 de Septiembre se efec-
tua rán otros festejos, organizados por las j 
autoridades y los estudiantes de la ciudad. 
La secretaría general del Congreso resi-
de en Roma, vía Pietro Cassa, 13. 
E l general de divis ión D. M á x i m o Ramos, 
segundo jefe del Estado Mayor Central, asis-v 
t i rá á las maniobras que en el p r ó x i m o oto--
ño realizará el Ejérc i to a lemán. 
Durante los d ías i , 2, 3 y 4 del mes de 
Septiembre se verificarán en Ledesma (Sala-
manca) grandes festejas populares con mo-
t ivo de la feria. 
H a b r á dianas y conciertos, fuegos arti--
ficiales, bailes populares, iluminaciones, par-
tidos de pelota y una gran corrida de nOvi< 
líos. • 
E n Pek ín se ha fundado un periódico fran-
cés, Jounial de Peking, de gran ta jnaña 
y ocho pág inas , que será el primer diar ió .« 
europeo publicado en la capital china; esté 
periódico está subvencionado por las Lega-
ciones de Francia, Rusia, Méjico, Inglaterra,, 
Bélgica y Holanda. 
EN LA ESTACIO.M DEL NORTE 
E I1L 
está, al frente de ese departamento. 
E l director general debe inspeccionar 
la marcha del departamento que dirige 
en sus más insignificantes detalles, por-
que una rueda pequeña que ande mal des-
gobierna el ajustado mecanismo de toda 
máquina, por perfecta que ésta sea; por-
E l g e n e r a l " W e y l e r á M a l l o r c a . 
E l m a r q u é s «le Mariasaao y l a 
p r e s i d e n c i a de ! a a l c a l d í a . 
BARCELONA 20 (1 t . ) E n el vapor Mira-
mar marchó anoche á Mallorca el general 
I Weyler, acompañado de su ayudante. Fue-
ron despedidos por el gobernador, el gene-
ral Mart i tegui y otros militares de esta 
guarn ic ión . Regresa rán á fines de semana. 
—Terminada su licencia, m a ñ a n a tomará 
posesión de la Alcaldía el m a r q u é s de Ma-
rianao. • . 
M e d i d a gai1»eriiameKBtal a p l a u d i -
d a . U n i n c e n d i o . 
— E l gobernador ha multado á varios ta-
berneros por expender vinos adulterados, 
medida que ha merecido el aplauso de la 
opin ión . 
—Esta madrugada estalló un incendio en 
un herbolario de la calle de San Ramón , 
á consecuencia del cual resultaron heridas 
levemente tres personas. Las pérdidas son 
de escasa importancia. 
C o n f e r e n c i a de u n c o n c e j a l so-
c i a l i s t a , t i n a c i r c u l a r d e l a l -
c a l d e . 
—Esta noche, como anunc ié , da rá una 
conferencia el concejal socialista de Oviedo, 
Sr. V i g i l . 
—Ha levantado gran revuelo la circular 
del alcalde á los directores de los Bancos 
y Sociedades de crédi to para que sus em-
pleados paguen cédula personal con arreglo 
á los sueldos que disfrutan, evitando así 
á la Alcaldía la lormación del oportuno ex-
pediente. 
M e d i d a s s a n i t a r i a s . I n a u g u r a -
c i ó n de u n h o s p i t a l y u n l a z a -
r e t o . £21 c a l o r y l a l o c a r a . 
—Se ha inaugurado en Casa An tónez el 
lazareto y hospital en previs ión de que pu-
dieran aparecer casos de cólera. 
—En Tarrasa el calor ha producido varios 
casos de per turbac ión mental. 
E n pocos d ías se han presentado tres ins-
tancias de ingreso en el manicomio. 
En Sabadell ha desaparecido de su oasa 
una loca llamada Lorenza Valls. 
J l l l t i n de p r o p a g a n d a r a d i c a l . t4EI 
a*OR>5e C a í a i á " . i l n a v t i c a i o de 
Alosraar. K l as iasaío de l a s n o t a -
r í a s . 
—En el teatrd de Euterpe se ha celebrado 
hoy el mi t in de propaganda radical, asistien-
do los diputados provinciales del partido. 
— E l Poblé Cata'.á publica hoy un artícu-
lo firmado por Gabriel Alomar, titulado «El 
revolucionarisnio de los conservadores». 
— E l presidente de la Diputac ión provin-
cial ha enviado al Sr. Prat de la Riba su 
adhesión contra el decreto relativo á las opo-
siciones á notar ías . 
U n ais oread o. 
PAUCKLONA 20. Esta mañana fué halla-
do ahorcado, pendiente de un árbol de la 
montaña de Montjuich, u n individuo que 
.0 ha podido ser identificado. 
E l c a ñ o n e r o " E b e r " á Agadir . 
TENERIFE 20. Ha salido el cañonero 
Eber, suponiéndose cpie con rumbo á Agadi r 
para relevar al Berlín, que es esperado hoy 
en este puerto. 
L a ronda especial del Rey . Sensible des-
grac ia . 
BILBAO 20. Ha llegado la ronda especial 
de Policía que p res t a rá servicio durante 
Cuerpo de capellanes de Prisiones, por-i la estancia del Rey en ésta." 
que ellos son los llamados á derramar en L pn el t i ro de pichón, instalado en el ferial 
las C á r c e l e s el b á l s a m o consolador de las 'clel ^ " P O de Volant ín u n tirador traspaso 
vir tudes cristian-c v m u pila*; «¿ rrArml I Con bala la Paied del b'11"™00!1, hiriendo 
\1rn1aes cristianas, y con ehas se r e d i m í - , ^ v f e i m a m e n t e á un n iño de trece años l ia-
r á n los que padecen y se h a r á n buenos ma(io Antonio Ortega. 
en la Cárce l , que á eso debe mirarse, a l l T „ . , D,II-0 • ^ ^ 
o w ^ ^ f ^ - J , * . ^ A A 1 L a s fiestas de Bilbao. Afluencia de foras-
arrepentimiento, á la emmenda. teros. Aficionados taurinos. 
n ^ Ü ^ r̂eCC10neS ^ BILBAO 20. Con motivo de las fiestas que 
nerales, en las que el Gobierno pone u n | se celebran en esta población, la afluencia 
hombre de a l tura , al menos po l í t i ca , se forasteros es enorme; diariamente llegan 
vea d i r ecc ión en los asuntos, no el des-; trenes especiales de Santander, San Sebas-
barajuste y e l embrollamiento, vicios que! t i án y Pamplona atestados de excursio-
e m p e q u e ñ e c e n la figura relevante del que nistas-. 
De Madrid han llegado esta m a ñ a n a m á s 
de 500 admiradores de Vicente Pastor, para 
verle torear en. la corrida de esta tarde. 
Hace un tiempo espléndido. 
Tabaco de contrabando. 
TORTOSA 20. Un vapor de la Compañ ía 
Anendataria de Tabacos apresó entre Golas 
H ^ v o t a o t a , ¡JVX- j •JJĴ J.Q y p a n p r a r utia barquilla que con-
que los operarios, sin otro m ó v i l que e l ducía l8 ¿NUGS ^e tabaco de contrabando, 
salario, no extienden su act ividad fuera j Los tripulantes de la embaracción apresada 
del c í rcu lo de su sueldo, mientras que al se t iraron al agua al ver que se les echaba en-
director general deben instarle, no sólo cima el vapor. Lograron todos ganar la o r i -
el sueldo, con ser és te grande, sino la g lo- i Ha á nado. 
ría que a c o m p a ñ a al cumpl imien to del Cruce ros ingleses á Gibral tar . 
deber, de cuyo cumpl imien to todos los VIGO 20. Han salido para Gibraltar los 
d í a s gusta o i r las alabanzas que se pro-1 cruceros ingleses Bonaventura, Patrik y 
digan á su acertada d i r ecc ión , siendo en-1 Pathfinder, convoyando seis submarinos, 
tre todas las m á s entusiastas las de sus | tres de los cuales q u e d a r á n eu aquel puer-
subordinados, que ven en su jefe al pa- to ' siguiendo los demás para Malta, 
dre que les atiende, mirando por la cosa, 
que crece, que mejora, y a l ver estas ven-
tajas todos trabajan, y entre ellos nace y 
existe la s i m p a t í a , el afecto que debe ha-
ber para evitar luchas, ó al menos la i n -
diferencia, entre los que mandan y obe-
decen. 
Nada m á s ; si el nuevo director gene-
ral lee estas quejas, las a t e n d e r á , y espe-1 
ro de la act ividad del Sr. P é r e z Crespo, en el Cuerpo de Telégrafos , es, indudable-
actual director general, que en esa Direc- mente, la m á s importante la del reglamento, 
c ión ostente las cualidades que le distin-1 , Es ""Posible que un servicio como és-
guen de laborioso activo, porque sé que ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S s ^ X i S 
ha aceptado esa D i r e c c i ó n para trabajar, n0j e tantas boras de estudio costó á 
y talento tiene^ espera sus obras para juz - grandes hombres de ciencia, se halle regi-
do por rancias disposiciones, dictadas por 
ilustres gobernantes, pero desconocedores 
del tráfico telegráfico, y que al querer dar á 
sus disposiciones el carác ter de grandes me-
didas previsoras, crearon trabas á £u des-
arrollo y dificultades á su "funcionamiento, 
de tal modo, que gran parte del retraso que 
sufre el servicio es debido á estas disposi-
ciones. De que esto es cierto, he aqu í la 
prueba. 
E s t á ordenado, por reglamento, que to-
se ha de anotar 
la hora de re-
origen y des-
donostiarra, t ino , y en el despacho, el punto, de qu i én 
L a solución del asunto es difícil á causa se recibe ó trasmite, la fecha, hora y firma; 
del concierto económico de Guipúzcoa con el es decir, u n despacho que es trasmitido en 
Estado. 1 Morse por un funcionario regular, tarda m i -
Mañana vis i tará al presidente una nu t r i - i ñ u t o y medio; sólo en anotaciones tarda u n 
de Comisión de representantes palentinos, minuto. Total , dos minutos y medio -k) que 
Poco antes de salir el tren de las cinco yj 
diecisiete minutos de la tarde se presentó utf 
hombre, tomando billete para Pontevedra vi 
llevando un baúl . 
Como pesaba 43 ki los , no quiso pagar e l 
exceso, y al i r á dejarlo para llevarlo á men^' 
sajerías cayó al suelo. 
Conducido al servico sanitario por algu* 
nos mozos de la estación y unas parejas dq 
Seguridad y de guardias municipales, el doc-
tor D . Ju l ián Aguado, que estaba de servicio, 
reconoció al enfermo, certificando que era 
cadáver. 
Avisado el Juzgado de guardia, se presen-
taron en la estación D . Eduardo Larrea y e l 
Sr. Moliner, quienes procedieron á registrar 
el cadáver. 
E n sus bolsillos se encontraron 150 pesetas 
y alguna cantidad en calderilla, un certifica-
do de haber servido en la Compañía de Ma-
dr id á Cáceres y Portugal, varias tarjetas y 
una cédula á nombre de José Vil la lba Olavi -
de, natural de Melgar (Valladolid), de vein-
tinueve años , soltero, cesante, y habitante* 
en la calle de Goyri , n ú m . 4 (Cuatro Cami-
nos). 
E l Juzgado dispuso el traslado del cadá-
ver al Depósi to judic ia l . 
VIDA 
Entre las grandes reformas indispensables 
garle. Un capellán de Prisiones. 
V&sétasido á Can&Sejas . L o s r e p t a s e n -
t a n t a s p a l e n t i n o s . £1 emSsaJador efe 
i n g i a t a r r a . Eg " R e i n a Regente**. 
SAN SEBASTIÁN 20. U n Comisión de obre-1 do despacho que se curse 
ros ha visitado al Sr. Canalejas para pedirle en Diario, haciendo constar 1 
la supresión de los consumos en la ciudad cepción, el número , puntos de 
Con el EJixir Sais de Carlos 
se curan las enfermedades del estó-
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos , vért i -
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
del estomago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, fiatulen^ 
cia, cólicos. 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones, el malestar y los ga-
ses. E s un poderoso vígorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y denticidn, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
E l embajador de" Inglaterra ha conferen-
ciado con el Sr. Canalejas. 
Esta tarde asisten ambos á los toros. Ma-
ñana a lmorzarán en Miramar el Sr. Canale-
jas y su señora. 
A las nueve de la m a ñ a n a se celebrará en 
Palacio una misa á La que asis t i rá el Rey, 
su augusta madre y alto personal pala-
tino. 
Ha entrado en la Conclia el Reina Re-
gente, que, como el Giralda, e s t án prepara-
dos para zarpar al primer aviso. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria lle-
ga rá aquí la semana p róx ima . 
I D E S B " V " I XJ L 
SEVILLA ao. Declaróse un violento in -
cendio en una taberna, pero por no poder 
funcionar las mangas, á consecuencia de la 
falta de agua, resul tó imposible atajar el 
fuego. 
Pudieron ser salvados por nn ba lcón tres 
niños que dormían en el piso segundo. 
No hubo, en cambio, medio de prestar 
socorro al encargado de la taberna, joven 
en Uno y medio pudo hacerse. 
Esto, en un despacho ó dos, nada i m p l i -
ca, pero al fin de una guardia, cuando van 
cursados 200 ó 250, supone para los ú l t imos 
un retraso de dos horas ó dos horas y me-
dia. 
En Hughes el efecto producido por esa 
misma causa es a ú n m á s considerable, pues 
siendo mayor su rendimiento y las anota-
ciones las mismas, un despacho que pudo 
cursarse eu tres cuartos de minuto, en v i r -
tud del reglamento se transforma en dos. 
Estos y otros son los efectos producidos 
por el afán de en cualquier momento que-
rer depurar las responsabilidades que pue-
da originar una equivocación en un despa-
cho ó el retraso del servicio, demostrando 
que al hacer el reglamento su autor s igu ió 
la siguiente lógica: «Para que el servicio 
marche bien es necesario que el personal 
ande derecho.» Y dicho y hecho; sé pre-
ocupó de castigar al funcionario que come-
ta un error ó retrase, sin justificar, u n des-
pacho, sin tener en cuenta que esas medi-
das que él dictaba p roduc ían entorpecimien-
tos grandes en el servicio. 
Estos errores á todos perjudican. A l pú-
blico, á l a Prensa, al no poder cerrar sus 
ediciones en la debida forma; al comercio, 
trastornando y retrasando sus operaciones; 
á la Patria, al perjudicar sus fuentes de 
SUMARIO DEL DlA 20 DE AGOSTO 
Ministerio de Marina. Real decreto dispon 
niendo queden modificados en la forma que 
se indica el a r t ícu lo 23 del reglamento para 
la pesca con almadraba, de 9 de Julio de 1908, 
y el párrafo primero del ar t ículo 35 del mismo 
reglamento. 
Ministerio de Instrucción piíblica y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que D . Na-
talio Rivas se encargue nuevamente del des* 
pacho de la .Subsecretaría, é interinamente 
de la Dirección general de primera ense-
ñanza . 
Suplicamos á los señores suscriptorei 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de aconi' 
pañar una de las fajas con que recibe^ 
E L DEBATE. 
de veint i t rés años, que murió carbonizado, 
agnrrado á la reja de una ventana que daba i vida» Y al Cuerpo de Telégrafos , pues estos 
á l a calle. I absurdos, percutiendo en el servicio, re-
E n vano der r ibáronse varios tabiques de A s á n d o l o y a l te rándolo , hace que el pú-
la casa contigua, en la que vive el Sr. Montes blico, desconocedor de la forma en que el 
Sierra; no hubo posibilidad de librar de las 
voraces llamas a l desgraciado joven, cuya 
atroz agonía presenció horrorizado el pú -
blico. 
personal tiene que hacer su trabajo, culpa 
á éste del retraso de los despachos, siendo 
así que dicho personal, sin esperanza de 
recompensas, que en Telégrafos 110 existen, 
y sí viendo sobre su cabeza siempre levan-
tada la mano del castigo, trabaja día y no-
che, sólo con el noble deseo de sostener y 
aumentar el prestigio del Cuerpo á que per-
tenece. 
Pruebas tiene dadas el Sr. Sagasta de su 
, . tr J •» ' • 1 'recto in ic io v espí r i tu de jus t ic ia ; profun-
En los primeros cbas del. pmxuno mes de d h ¿ d l a s s ¿ a l e n t ó dejará á su paso 
Septiembre se celebrará en Roma, bajo la la Di rccdón general, y de aquí la es-
presidciscia del ministro de Instrucción pú- ^ ran2a que tenemos: atienda estas in-
blica^ el Congreso internacional de estu- 1 
d ian tés . 
Se han recibido para esc Congreso esco-
lar numerosas adhesiones, entre las cuales 
figuran las del Cosmopolitan Club, de los 
Estados Unidos; estudiantes argentinos, 
^ ^ ^ f f i ^ ^ ' S 1 Recomendojnos ü nuestros lectores que 
los estudiantes de Atenas y de Budapes t ; !^ dirigirse á las casas que anunciamos 
de La Haya ; de los delegados de la Aso- les adviertan que lo hacen por haber visto 
elación general de Estudiantes, de Pa r í s , v | Za inserción de su anuncio en E l D E B A T E . 
dieacicnes," reforme ese reglamento, y su 
nombre se g rabará con letra de oro en la 
historia, de la Telegrafía española . 
B R A P P 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8.) 
Seocionce continuas de películas de las mejorê  
marcas de Europa y América.—Primera, do cinc<4 
y media á siete.—Segunda, de siete á nuevo.— Ter-j 
cera, de nueve y media á once.—Cuarta, de once k 
doce y media. 
E L P O L O NORTE (Puerta de Atocha.)—De sei» 
de la tardo h doce de la noche, preciosas funciones ers 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y me-
dia, secciones do películas. Conciertos por la han-
da de Cazadores de Figueras. Restaurant, cervoce« 
ría y helados. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8, en-
tre Serrano y Castellana).—Temporada de cam';;\ila, 
del 10 do Agosto al 10 do Septiembre.—Tarde, d& 
cinco á. ocho; entrada, 2ó céntimos.—Noche, á. las 
nueve y media; entrada para toda la noche, 30 cén-
timos; grandes conciertos, ainerican-biograf, roller 
skating, bailes populares, bar y otras atracciones.--
Los viernes, moda, 50 céntimos.—Los niños, gratis. 
LUNA PARK (Alhcrto Aguilera, 60).—Dos gran-
des secciones do cinematógrafo. Conciertos musica. 
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar da 
primer orden. 
B EN A V E NTE.—Do seis á doce y cuarto.—Sec-
ción continua de cinematógrafo.—iíovodad y es-
trenos. 
B U E N R E T I RO.—(Rutrada por la puerta do flor-
nani, calle de Alcalá.)--Todas las noches, á lab- nue-
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números d» 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis-. 
Loa domingos y días festivos, tnatinée & las cuaug-
de la tarde. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
17, SAN MARCOS, 37 
Lunes 21 de Agosto Í911 . Niim. 3 ¿ 2 . A ñ o I I . 
irección en MADRID: 
ü 33 
Premiados con Medallas de Oro en las Exvosiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
Dirección en VALENCIA: F . L 
iilarros liroiifliiiales 
J A S A B E - R Í E D ! D E O U E B R A C H O 
Médií! >a (l isünguidoa y los principales periódicos 
profesionales de Madrid: ¡ü Siglo Médico, la lievist'i 
de Síe ¡ioina y CirMi/iáprácticas, Kl Genio Medico, k'l Dia-
Ho Médico'IfurmaciitUico, lil Jurado Médico Kafmncihitico, 
1H Kevista de Ciénaios Médica» do Barcelona y la Revista 
Médiea de .-tragón rocomiendim en largos y enoomiás-
ticog artículos el JARABE-MKDINA D K Q U E B R A C H O 
como el "último remedio de la Medicina modornn 
pura combatir el ^sina, la Dianea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave oxpetoración. 
precio: 5 pesetas irasco. 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y a! por menor en las principales farmacias 
de España y América. 
ACREDITADOS TALLERES de! escultor 
I m á g e n e s , Altares y luda clase de carpinrería reugiusa. 
Actividad demostrada en los imiltiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido personal.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrepntela: Mmte Tena, «líor, \ ú m ü 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Gnuides descuento». 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-j 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, j 
Artículos industriales. Esquel.19 de defunción, de novenarioj 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
~ r a n Cents-o Ú& Coiocacioiraos p o r p u b l i c i d a 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
era para reparación co? 
convccaíorSa 
Academia especial para esfa carrera, dS-
ñi ' iáSí prr el anticuo funcionario é® ía D I -
RECCIÓN G E N E R A L D E C O R R E O S Y 
T E L É G R A F O S 
i r 
reijo. Caballero -
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciades, 04.—Narciso Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
Admite alumnos internos y externos. 
de la S T O R C H I O , K Ü B S L I K , D A N I , B E L L A S 
TONÍ y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S$Mf'0$}ff'$9 
desde 50 pesetas, de funcioaa-
miento irreprochabl©, sól idos^ 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas ÚQ madera. 
Taller de composturas», 
pídanse cafáSoáos á 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
I » Í E > A ^ T S E C A T A S J O G O S Y M U E S T R A S 
No h.iy luz que 3© asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la de inoaudeacencia por gaaolina, de la casa 
l .A«KJ>KÍ« Y C . " — A T O C H A , 4 3 . — M A D R I D 
Es i n e x p l o s i v a . Mo pi-oduce humo n i olor. 
nvr . A , I D I R , i I D 
Sucesor de S 1? O JRJ lE^ — La más antigua de ftfadnd. 
precios s i n compeíenda 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, lEsqueSas, y A n i v e r s a r i o s . 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 e l l 3 . - - T e l é f o n 3 8 0 5 . 
Pídanss presupuestos y tarifas con ccmblnacioiias e c o n ó m i c a s , que se envían gratis. 
A r» A T Í J ^ t í t i k dedicada E X C L U S I V A M E W T E á l a p r e p a r a c i ó n 
A U AUi_íiVii A p a r a el ingreso en l a E s c u e l a especial del Cuerpo. 
Director: F é l i s A L O N S O M I S O L , ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
En8oñ;mza con arreglo al nuevo plan.—Clases da Descriptiva y Cájeulps 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas de CuráO preparatorio. 
Pírtansí- K«;s"5amento.s «-«n los PfOgrninM do |«ígr<|,átj>. 
M a g d a l e n a , o (antes Plaza áel A i e l , 2) D I A R I O D E L A P A N A M A , C A T O Ü G O E I H D E P E N D i E N 
Redacción y Administración: Va!verd3, 2. Tef. 2.110. Aparfado de Correos4-66 
L i n o s » d e F U i p I n a a 
Treo» viaj«« sana»*», arransando do Liverpool y haoiondo las osoabs de Corufla, Ylgo, 
liisboa, Cádiz. Gart»g«ai, Vulenoia, pafa salir do Baroalona «ada cuatro miérooi^j», ó sei: 4, 
Enero,' l Febroro, 1 j 1.) Marzo, 36 Abril, í'4 Sayo, íil Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 
11 Ocmbre, 8 Noviombro y 6 Diciembre; dirv>ot \inente para G,éiu>va, Port-Said, Suez, Coiom-
t o Bingapore, llo-Iio y Mani'a. B ;lid;vs do Man! la eida cuatro martes, ó sea: 24 Enero, 21 Fe-
brero, 21 Marzo, 18 Abril , lii Mi.yo, 13 Juaio, 11 Juiio, tí Agoa'o, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 
28 Noviembre y 28 Diciembre, di reciamente para Singapo-o, de ¡mis escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool,! 
.Bervioio por transbordo para y de los puertos de la coaU oriental de Africa, de la India.' 
^Java, Sumatra, China, Japón y Ausiraiia. 
L í n o a d a M z w - Y & r - k , G u h a y M ó j s c o 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Nápoios el 23, de Barcelona el 23, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente pira New-York, Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. 
Regreso do Yeracruz el 26 y do la H :baua el 30 de cada mes, directamente pu-a New-York,| 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paeííieo, con tranabor-i 
do en Puerto Méjico, así como p ira Tampioo, con transbordo en Yeracruz. 
L i n & a d¡9 V Q n o z u Q l a - O o S o & t b i a 
Servicio mensual, B.diendo de Barcelona el 18, el 11 de Yalcncia, el 13 do Málaga, y de] 
Cádiz el 16 do cada mes, direoiamente para Las P-ilmas, Sinta Cruz de Tenerife, Santa Cri iz | 
do la Palma, Puerto llico, Puerto Pi ;ti (f icuitativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-' 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
A Ñ O 6 MESES 3 MESES M E S 
M a d r i d . . . 
P r o v i n c i a s , 
P t a s . 1 5 
1 6 
2 5 
7 , 5 0 
9 
! 5 
3 , 7 5 
4 , 5 0 
1 , 2 5 
• • • • 
íSrl, 2 0 1 5 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S i n -
eses de una pieza; id . de 
goma para viaje. C Á L I E N -
A B A Ñ O S ráp idos . 
fiiniÍN T h e r a i o s y 
U1 LLLBü T h e r m a r í n . 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem-
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje 
desde sesenta cén t imos . 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. H E -
L A D O R A S y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irrompibies. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
L A M P A R A S de j a rd ín . 
A N T I G U A C A S A M A R I N . 13. 
l 'Iaza de Herradores , 12. 
(¡OJOS eq* A S . Fe l ipe Meri.) 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Cenarro curan 
senei i lamente la mayoría d» las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien anto; ali-
vio y cure el K a u m a t l s m o , l a 
I>I.spvi>.slB, n l ' e c r i t í n d« l l iIj^a-
Jio, las A l m u s - r a n a n , Io.<4 Cn-
t a r r a M , l a tos ferina, l a liubi-
Bidad general, l a IHabctes, 
e l Herpetiumo y escsofulla-
n>o, ele. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo d ir ig iéndose al Laborator io f a r m a c é u t i c o de 
Cruarro , Abadn, 4, .tfadrlU. Pídanse en las mejores 
boticí;* de España, y si dudan de su enfermedad consul-
ten á nuestro Gabinete lu^dioo d« l Centro, Abada,6. 
e l I > o l o r de cabsaa. 
T Ó f i l C O R E C O N S T i T Ü Y E S T E 
Y A N T I N E Ü R A S T E N 1 C 0 
EUXlü KEDIüi DE •DIHIINJ" COMfüESIO 
Este modioamento, tan recomendado j¿ hoy p?.r la ol̂ sfl 
módica, por los maravillosos resultados que está producien-
do, reanima la nutrición ncrciosa, eombaíe 1| deprosi'-n mental̂  
producida ianohafl voces por oxcosivo trabajo iuto'cctnal, siendo 
de ©fectoa seguros en la cu vacian de la anemia, debilidad nerviosa, 
empobrecimiento oruámoo, convalecencia de enfermedades groves, 
raqiUtismo, escrófula, fosfaturiat tonificando los centros nerviosos 
y el corazón j constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neurastenia. Pídase siempre Elixir Medina de 'Damiana* com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 38, MADRID 
en Puerto Cabello. 
L í n q a ríe B ^ & n a s A h * 3 i s 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Málaga' 
el 5 y do CádiT; o¡ 7, diroetamenie para Santa Cruz de Tenerife, Montovidoo y Buenos Aires;' 
•mprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L í n e a s i s G a n s s ^ i a s , F e ^ w a w s í o P ó o 
Servicio mensual, s-aliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, diroctamente pira Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Paim i y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en oí viaje de ida. 
Estos vapores admiten o irpa en las condiciones más favorablei y pisajeros, á quienes la 
Comp.añiadt alojaiuienlo ;nuy cómodo y ¡rito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
fervicio. Rebalsa á familias. Precios convencionaies por otmarotes de lujo. También se 
rdmiteeirga y se expiden pasajes parí todos los puertos dei mundo, servidos por iíneas 
regalares. L a Empresa pueda asegurar las morcanoías que ao embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPOilTANTHS.—«ebaja* en ios ttisiea.ém «vpoi-taií ion.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los flotes de determinados artículos, de acuerdo con Ins vigentes d:s-
posicionespara el servicio,de Comúnicaciones marítimas. 
S e r r i d o s comerciales.—La Sección que de es.os Servicios tiene es^ab'oaidi la Compi-
Eía se encarga de trabajar en Ul tramar los muestrarios que le so in ontreg idos y do !a colo-
cación de loa artículos cuya venta, como ensayo, dosoen hacer los exportadores. 
—*" • —-— — i——i J o t 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen reb ij s especiales en pasajes da ida y vuolla y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
I ' - = = ' • — . • . . • = 
nli 
Artículos industriales: línea 






E n la cuarta plana: ídem. . . . . 
„ „ „ plana entera, 
media plana, 
cuarto ídem . 










Cada anuncio sat isfará 10 c é n t i m o s de impuesto. 
PBEGiOS REDUCIDOS E N U S ESQUELAS DE DEFÜHOiuN, NOVENARIO Y ¿NiVERSáRIO 
hasta las dos de la madrugada en fa imprenía: 
S u e r o Es t sr iS i zas lo I 
B 1EK, JR O "JST I 
para el 608 
Farmacia de los Trouseaux \ 
| San Marcos, 6, Teléf.0 1.632. 
Tuberías de acera usadas 
para conducción do aguas y 
vapor y p ira parrales y cer-
cados. J . R ivera Vargas. 
SAN J U S T O . 1, MAUREO 
Sin instalaoión de cañerías ni gasomalrosse puede tener 
una luz de inoandeacencia superior á la de gas de hulla. 
KS IXKXPí iOSlVA. NO JPJIOlHICE HUMO NI OJLOR 
U N I C O C O N C E S I O N A H I O E N ESP.AJ^A 
L a o r d e n y C.11, calSo de A t o c h a , 43 , IViaelrid. 
FOTOGRAFÍAS 
E'.iMubiía, 2Uac2ia()uito, V i -
ceut« Pas tor , «¿aJSo, Coche-
rito y c ;ao»n, tamaño 45 x S2, 
••nvío cortilioadas p o r 2,60. 
fiteyes-Posial. 
MONTKHA, 44 
Cada d í a vendo m á s 
l 'or eso anuncio . 
S E H,SCIB31Sr 
hig iénicos para agua, modo-., 
les especiales, á 2 ptas. 90 eén-¡ 
timos. Ulensilios de ecoin:, 
irrompibles, precios fijos ba-
r!»t«>«. Antigua casa MARIN, 12 
F í a a a UO I I « s r n d o r e » , 13. 
l (¡0io! esquina á SAN F E L I P E 
i N E R I ) 
•En la imprenta de esto periódico, has-
ta las dos de la madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
eu lodas las edicioues. 
Adminis trac ión: Valvorde, 2. Telf. 2.110. 
F o l l e t í n de E L D B H A T E (70) 
«.•r.l.ATO IUSTÓRICO DE LOS T I E M P O S DE J U L I A N O 
E L APÓSTATA 
P o r e l P . J . l% F r a n c o » 
—¡ Los sc.Uo'á imperiales no se pueden 
romper 1 
— i A t r á s , a t r á s !—decían unos. 
— i Adelante, adelante !—respond ían los 
t r is t ianos, alentados por su eoní ian/ .a en 
el nuevo Augusto;—ha desaparecido el 
'Após t a t a y deben igualmente desapare-
cer sus s u p e r c h e r í a s . 
Desatendiendo lo que d e c í a n los que no 
q u e r í a n violencias, se decidieron unos 
cuantos hombres á derribar la puerta, y 
Apoderándose de una fuerte viga, impro- ! 
visaron una catapulta. L lamaron en siL 
aux i l io á los m á s fornidos; ochó p'ór cada; 
laclo la levantan del sucio, y dando con i 
la cabe/.a de la viga en los batientes, á ; 
los pocos golpes la hacen sallar y logran 
ver derribada la puerta. Entonces, por la \ 
brecha abierta, salííui victorio.sos' cientro ¡ 
del recinto, y d e t r á s de ellos penetran1 
itodos los d e m á s , i Q u é horrendo espec-
t á c u l o se p re sen tó ante sus ojos! A ú n 
Continuaba debajo de un p a t í b u l o el ca-
d á v e r de la í i l t iuia v íc t ima degollada por 
Jul iano. 
Ante este horr ible e s p e c t á c u l o los cris-
tianos hubieran hecho trizas el ídolo y i 
quemado el templo, á no impedir lo su i 
temor á los gentiles; por otra parte, e l ! 
Jiedpr insufr ible que allí h a b í a hizo ••: l a j 
turba alejarse de aquel si t io lo m á s pron-
to ppsible. 
L a cohorte del presidente hab ía recibi-
do la orden. de acudir á la fortalc/.a para 
defenderla de las turbas; pero és ta s , una 
vez conseguido su p r o p ó s i t o y desapare-
cido con esto su furor , se disolvieron sin 
qite nadie las obligara á ello. Pero q u e d ó 
abierto de par en par el infame templo, en 
el cual había pretendido Juliano que per-
maneciera la v í c t i m a delante del altar 
hasta que él regresara victorioso, como 
le h a b í a sido pronosticado. • 
Y eíúo sucedió, para perenne v e r g ü e n z a 
suya, f-orque allí acudieron en t ropel ías 
gentes, y la noticia de los horrores .des-
cubiertos c i r cu ló por todo,,Carri y'au'n por 
todo el mundo romano, -adonde la llevó 
la fama. E l Obispo V i t o tuvo buen cu i -
dado de enviar all í á ' c u a n t a s personas le 
fué posible, fieles y paganos, esperando 
que el efecto que en todos h a b í a de hacer 
la vis i ta al templo p r o d u e i r í á saludables 
frutos para la re l ig ión de Jesucristo, toda 
vez que ese e s p e c t á c u l o era una prueba 
palpable de la completa opos ic ión que 
ex i s t í a entre el gent i l ismo y el cristianis-
mo; aqué l , todo odio contra la H u m a n i -
dad, sacrificada infame y cruelmente para 
la ce lebrac ión de un culto demoniaco, y 
el cristianismo, todo .car i ciad,, pues manda 
amar á Dips^ sobre todas las cosas y al 
p r ó j i m o como á s í mismo ( i ) . . - ...• 
(^). Juzgamos'- útil transcribir. ín tegra-
mente los páiííi'fos de Teodorcto, escritor 
grnv-íshno, cine refieren las nefandas v.ícti-
trttvs s.-icrificadas- por Jiiliano en. Carri; . ser-
yi-rá esto de desengaño para algunos buenos 
cristianos, qtte -no ' saben-'danse paz por los, 
neg'rog colores con que nos parece deber re-
trnt;:r aqucihi hornhiHsima sobre todas las 
horribles tiguras ant i f ínas: 
«Después (le su imierte fueron -sacadas á 
la- vista las máquinas de su magia (aliara la 
la í>a'-cia de los griegos es propiamente, la 
brujería ó el arte de los.in-alcficios, y en tal 
Los hechos acaecidos en Car r i repercu-
t ieron en todas las d e m á s ciudades así 
que á ellas llegaban las noticias de l a 
muerte de Juliano y de' la t e r m i n a c i ó n 
de la guerra. 
Toda la gran m á q u i n a del paganismo 
renovado se sos ten ía por el poder anna-
1 do del augusto A p ó s t a t a ; á su sombra se 
¡ agitaba la febr i l e n e r g í a de los jefes see-
i tarios de la filosofía alejandrina, que ha-
^ b í a n sacado del lodo y de la nada á los 
i hombres m á s despreciables y m á s c r i m i -
! nales, con el fin de tener en las provincias 
' prefectos de su d e v o c i ó n y d i s t r ibu i r á 
! los sectarios abundantes -pagas; empero 
c o n o c í a n perfectamente que t á n á d e p t o s 
eran al P r í n c i p e , cuyas ignominias exal-
taban, c ó m o aborrecidos. por el resto de 
¡ la Humanidad . Ahora todo este armatos-
; te, construido con materiales podridos, 
; h a b í a perdido el pun ta l que lo sos ten ía , 
I v iniendo ruidosamente a l suelo y tornan-
do, entre Universales burlas y desprecios, 
\ sentido lo empleaba desde su tiempo Pla-
ntón, en un perverso diálogo donde distingue 
] los varios modos de comercio con la dimni-
\dad.) La ciudad de Carri , aun al presente, 
i conserva las reliquias de su impiedad. Aquel 
e.-.uñido, al pasar por Carri. . . habiendo en-
! frado eri el templo qüc veneran los impíos , y 
habiendo hecho ñlgoi juntamente con algu-
nos cómplices de su - maldad, c e n ó y selló 
la puerta, poniendo guardia eu ella, con or-
den de que no penetrara nadie hasta su retor-
no. Mas habiéndose a ínlnciado \sü muerte, 
reemplazando un imperio piadoso al impío, 
en t ró la gente en el templo, reeoliociei-id-o- la-
forüdc/.a, digna de adni i rac ión, la sabiduría ; 
y ñor añad idura , la impiedad del Empe-
radóf. ^ ' ';• o ••••••• < 
Vieron las' v íc t imas Inunanas qn'c habíítfí' 
sido allí saCrifieadas... lista abominación fué 
descubierta en Carri . l í n Ailtidqnfá despiu's, 
dicen que se bailaron muchas cajas en el 
Palacio real, l íéñás de cráneos hUTnánó^ y 
innchos pozos llenos ele eadáveix-s. Tal es, 
realmente, la disciplina de laj? infames dei ' 
;:al fango de que h a b í a salido. L o que m á s 
provocaba esas burlas y desprecios era 
ver que los mismos secuaces del helenis-
mo no se a t r e v í a n á tomar la defensa de 
su augusto hierofante derribado. 
E l infeliz A p ó s t a t a hab ía emprendido 
cien empresas, y no v ió n inguna coronada 
con el é x i t o ; no h a b í a robustecido el I m -
perio, n i moralizado la Magis t ra tura , n i 
obtenido adelantos en la i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica, n i reformado la Corte, n i restable-
cido el templo de Jeru ' sa lén , n i dado al 
paganismo verdadera vida, n i conseguido 
que los dioses fuesen de nuevo honrados, 
ni derrotado á los persas, n i sostenido el 
irenombre de Roma, n i logrado de ' los.hom-
bres u n elogio merecido; no dejaba un he-
redero l e g í t i m o tras de sí , n i una gloria , 
n i una l á g r i m a , n i un suspiro de compa-
sión. Los monumentos comenzados con el 
fin de adularle y los templos en construc-
ción eran á su muerte ruinas m á s bien 
que edificios; las inscripciones, las esta-
dades.» Hasta aqu í Teodoreto. Stor. eclees., 
'21. Con su testimonio fidedigno convienen 
dos Santos Padres Basilio, Nacianceno y 
Crisóstomo, los cuales referían en el mismo 
punto eu que t e n í a n lugar hechos públ icos 
y contemporáneos . Véase t ambién al gentil 
Ámiano Marcelino, X X J Í I , 21, que abierta-
mente menciona un oscuro sacrificio cele-
brado en Carrij á puertas cerradas. Después 
de lo cual dé jamos en' plena libertad a cier-
tos escritores, amigos tiernos de la concilia-
ción y de la modet'acióu, para que traten á 
Juliailo con blandura más propia de un 
buen corazón que. de la crítica ; nosotros le 
jjuzgainos según los coetáneos del Após ta ta , 
hdcd.ignos por cierto. No hablamos, de los 
csediores de mata fe; para éstos-, Juliano 
no sólo es digno de excusa, sino un tipo de 
sabidur ía admirable, como por ivónía dice 
Teodorcto. Lloran su muerte prematura, y 
10 proponen á los Pr íncipes ílioderlios como 
ejemplo de edificación. ¡Y demasiados ha-
llan que lo& creen I 
t u á s y los bronces consagrados á su me-
mor ia , eran arrrojados como basura; los 
colegios de los augures se d i so lv ían ; . . l a s 
sacerdotisas m á x i m a s , pagadas por la Cor-
te, tornaban á su oficio anterior; los mis-
mos filósofos, antes tan altaneros, se es-
c o n d í a n ahora en las vi l las remotas, ó 
bien abandonando el pal io, r a í da la barba 
y cabizbajos, r e c u r r í a n á la gracia de los 
aborrecidos galileOs. Los" gentiles en ge-
neral , aunque m u y á su pesar, confesaban 
la v ic tor ia d é Jesucristo. 
— N o se torne á p r e d i c a r — d e c í a u n gen-
t i l , hablando con San J e r ó n i m o — q u e el 
Dios de los cristianos perdona con longa-
n imidad , porque bien vemos nosotros' lo 
implacable y pronta que es su venganza. 
A s í , en todo el Imper io , vo lv ía -á le-
vantarse el crist ianismo, desafiando sin 
jactancia, pero t a m b i é n sin desaliento, las 
perfidias de los futuros Julianos. E n la 
c iudad que h a b í a sido m á s amenazada 
por el A p ó s t a t a , en A n t i o q u í a , fué m u -
cho m á s estrepitosa la e x p l o s i ó n del gozo 
general. Ebr ia de a l e g r í s la plebe, inva-
d ió las iglesias, en las que, d e s p u é s de 
cantarse salmos de j ú b i l o en acc ión de 
gracias por la c a í d a del t i rano, todos m u -
tuamente, se f e l i c i t ában . E n el templo de 
San Babijaj m á r t i r , demostraba mucho 
m á s su devoc ión el pueblo, como com-
p e n s a c i ó n de las in jur ias que Juliano le 
h a b í a inferido. Durante e l d ía no-hubo ca-
sa en que no se celebrara u n banquete, y 
por la noche i l u m i n a c i ó n general. No 
satisfechos con tales fiestas, en loS días 
posteriores, e x i g i ó la muchedumbre en el 
teatro que-durante la r e p r e s e n t a c i ó n en-
tonasen los cantores himnos al Redentor, 
que el pueblo coreó desde- las gradas, 
rompiendo en ruidosos aplausos; á Jos (pie 
siguieron silbidos y voCC's execrando el 
recuerdo de Juliano. 
L o que causaba mayor asonvbro á los 
¡ s ab io s en aquellos d í a s no era tanto la 
; e x e c r a c i ó n general por los hechos del 
¡ A p ó s t a t a como el presentimiento quo-sa 
ten ía de la ca t á s t ro fe en todas las ciuda- > 
des antes de recibirse, los partes amm-
c iándo la . Pa rec í a como que el aire lleva-
ba el eco misterioso de lo que h a b í a suce-
dido en las r e m ó l a s regiones de la Pers i íb 
sin embargo de- no poderse esto saber por 
humana re lac ión sino d e s p u é s de trans' 
eurridos "muchos d í a s ; h u b i é r a s e dicho 
que el á n g e l de la muerte , d e s p u é s de 
herir al perseguidor, hab ía tendido sus 
álqs á t r a v é s de ía t ierra con el fin de 
informar .á rq%^¿rs^tíi(lQ3. 
Lo cierto es que antes de llegar los des-
pachos se h a b í a d i fundido u n misteriose 
rumor referente al fin del A p ó s t a t a ; se 
re fe r ían s u e ñ o s horribles sobre su muerte, 
y se comentaban las p rofec ías d é los már -
tires, en las que se fundaban presagios de 
la p r ó x i m a venganza del cielo. 
E n A l e j a n d r í a , el anciano D í d i m o . con-
siderado como el filósofo m á s profundo de 
la escuela crist iana, se c o n s u m í a en ayu-
nos y en l lanto con mot ivo de los innles 
de la Iglesia. Una tarde, m á s oprimido 
que de costumbre por la pena, no quiso 
comer nada, ^ al poco rato e n t r ó en ora-
c ión, durante la cual quedó vencido P"f 
el sueño' . ,Hacia la octava hora se recobro^ 
de repente, y g r i t ó : 
—¡ Loor á: Dios y gozo prna los hoiu-. 
bres ! Dejemos^ los ayunos v cantemos a.'. 
S e ñ o r . 
— ¿ Q u é ha ocurr ido, pa'dre?--le pregun-
j tó uno ,de sus disc ípule .s , 
—Decid ál gran Avo;'nasio que ha pere-
j culo: ahora el hombre pecador., 
j Atanasio, á la Verdad, no necesitab:» 
j este aviso, porque . en e l desierto donda 
I se hadaba CQUOCÍÓ las visiones de los SB»? 
(Se c o u t i n u a r á . ) 
